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^ T t C l S M O E J I ^ E ^ C U E L A 
Y E L 
Se c o n f i r m a e l r u m o r . 
Lo,* naso en la laicización do 
® ^ en n^stra Patria ya no 
^ ^ v l m o v acogido por la 
una * ' ' ^ S s a dol Gobierno, S S c t , formal y del prop-pre. 
junte del C o f r ^ t o t o r e 3 la siguiente 
iCm Comisión de la . J ^ t ó nacw^l 
E L DEBATE queda á disposición de 
cuantas Juntas, partidos, Centros ó 
entidades, de cualquier clase que sea, 
quieran mover al pueblo católico con-
tra el Gobierno del Sr. Romanones. No 
es ocasión de divisiones entre herma-
nee, sino de unirse muy estrechamoil-
te en torno de la sagrada persona del 
Santo Padre, á quien un Gobierno que 
se llama católico trata de inferir nue-
va y gravísima injuria. 
És preciso, sobre todo, rapidez en 
la organización, á fin de que antea que 
el Real decreto, lleguen á Roma milla-
res de adhesiones de toda España; el 
clamor de protesta de todo un pueblo 
que se halla completamente divorcia-
do do su Gobierno. 
A nuestra Redacción han comenza-
do á llegar adhesiones y cartas, sugi-
riéndonos ideas, según solicitábamos. 
Dos observaciones nos vamos á permi-
tir: que las cartas sean muy concisas 
y que vengan firmadas, y no simple-
mente con iniciales. 
Gon que lo dicho. Una campaña na~ 
Uarcon, P^ ro íhiio) Y Abellán. visitó esta 
íü l iMis t ros para conocer el pensa- EHSENAHZA 
P A L A B R A S 
D B LEÓN X I I I 
^ mini^ti'os pa. - -
del Gobierno acerca de la en-
Sza del Catecismo en las escuelas 
t íado, en vista de los rumores 
.¡..rulados estos días por la V™*™' 
• | i señor conde de Romanones les 
íianifostó que por Real decreto (que 
P a l a b r a s d e l a l c a l d e 
—1 — — — — ~ . 
UN P O R T E -
LBÑO. L A CAMPAÑA A C T U A L . R E V E L A C I O N E S , . . 
.onecerá Su Santidad an es de su pu-
blicación en la Gaceta) piensa estable-
íer que esa enseñanza no sea obliga-
.A ésto opusieron vigorosa protesta 
-os comisionados, é hicieron presente 
al señor presid Míe que tal disposición 
gerá contraria á la legislación y á los 
ientimiontos de la casi totalidad de los 
*spañol('s, ])roponiéndose continuar á 
mayor brevedad la confuiente 
empaña para defender la enseñanza 
obligatoria del Catecismo en las es-, 
íuelas.» 
No es para nosotros noticia nueva, 
pero nos alegramos de que se haya 
hecho pública de una manera oticial, 
5 fin de que con tiempo, sin demora, 
nos ajir. steinos á la defensa. 
Dice el jefe del Gobierno que por 
Real decreto que conocerá Sa Santidad 
'Antes de m publicación en la Gaceta, 
$\e.i*a establecer que la enseñanza del 
Catecismo no sea obligatoria en las es-
cuelas. 
El poner en conocimiento de Su San-
tidad la orden gubernativa antes de 
insertarla en el D i a r i o Oficial es lec-
ción que el actual interino jefe de los 
liborales aprendió de su antecesor el 
Sr. Canalejas. Si no recordamos mal, 
ese fué el criterio de aquel desdichado 
hombre público en la ley de Asocia-
ciones; dar cuenta de ella á Roma, po-
nerla en conocimiento de laSantaSede, 
antes de presentarla á las Cortes, pero, 
por supuesto, sin reconocer por tal 
medida ol derecho de la Iglesia á in-
tervenir en los proyectos legislativos 
sobre materia mixta. 
Tal notificación no difiere mucho de 
«a que se da al reo de la sentencia re-
caída en su proceso. 
No es esa la consideración que el 
bumo lontiiice ha de merecer de las 
potencias católicas, ni es ese el respeto 
que se ba do guardar á la persona de 
nuestro amantísimo padre el Santo 
pontifico Pío X. á quien sabremos de-
luider los católicos dificultando ó im-
posibilitando cuanto de nosotros de-
penda la vida de un Gobierno que abu-
^^^"fi^ei'adameute de su auto-
* f ^ i d a de dar noticia al Papa 
vonlu deferoncia) ni como tal ha 
S l r s e n o s - No ^ deferencia lo que 
ons ituye un desconocimiento de de-
a S n 1 1 exceso do atribuciones, un 
TT K'i11 verdadero insulto, 
m i l ^ ñ d0 é fcP^ita del procedi-
d o o aumenta más la odiosidad de 
noH eUaiür do quitarse la careta y sa-
S L l ? L P ^ n t a r ía batalla á 
e ha ido instintivamente á su 
Vosolros conocéis , ]'cucrabies Herma-
nos, la tendencia y la naturaleza dc la nue-
va ley acerca de la cusevanza pr imar ia . (Se 
refería á ¡a ley escolar promulgada en Bél-
gica el i de Jul io dc i S j g ) . Su f i n p r i n -
cipal era, sin g é n e r o de duda, substraer 
á la j u v i üt i id de la injlncncia de la Ig le -
sia Catól ica y poner la educac ión bajo la 
dependencia ún ica del Estado. Esta ley, 
en efecto, ha excluido de las escuelas p ú -
blicas toda inferencia de los pastores sa-
grados, y la vigilancia de la Iglesia; y , 
separando totalmente la re l ig ión de los es-
ludios, quiere que el orden y la discipl i -
na dc las escuelas púb l i cas elimine toda 
enseñanza religiosa de la i n s t rucc ión de 
ios n iños , y fácil es el ver q u é peligro se 
deriva dc a q u í para la fe y costumbres 
de las generaciones que ahora se e s l án 
formando. . . 
Una ley dc tal naturaleza, tan contra-
ria á los cn<cñanzas y á los derechos dc ta 
Iglesia, tan Peligrosa para la salud eterna 
dc la iuveu lud . no hodía recibir la aproba-
cióyi de los Obispos, colocados por Dios 
mismo para velar constantemente por la 
Ul cocho mo «leja ante la suntuosa morada 3el se-
fíOr Ruiz Jiménez, en la callo del General Castaños. 
Un portero de librea me invita á ooupar el ascensor 
y una doncella impecable me recibe en la puerta del 
piso principal, diciéndomc al mismo tiempo que toma 
en ene manos mi tarjeta: 
—No sé si ol sefior recibirá... La orden ee de «que 
no rooibo», pero... ¿hace usted el íuvor dc posar al 
despacho?... 
V «Curro Vargas» entra eu su despacho primoroflo, 
coquotón, é. toda luz. Una soberbia mesa de ébano. 
Un «secrctaire» elegantísimo. Una araña estilo im-
perio, cuadros, esculturas, ricas alfombras, unoe au-
tógraJ'oe de Federico Balart y una preciosa «sonería» 
de bronce... Transcurren unos minutos y el Sr. Ruiz 
Jiménez aparece en el mareo do la puerta, sonriendo 
aíoctuoso. 
—Usted perdonará m lo he hecho esiHM'ar demaBia-
do, ])ero es que estoy atareadísimo. 
•—Lb crtío, y antes que nada ho do decirle á usted 
quo vengo á hablar con ol Sr. Ruiz Jiménez, no oon*ol 
alcalde en la Alcaldía... 
—Do un modo 6 do otro, n t̂ed vjono á su casa, y 
usted puedo dx-irmo ú preguntarme lo que crea 
oportuno... 
Doy las gracias al Sr. Ruiz Jiménez por su amable 
acogida y le observo un momento. Visto D. Joaquín 
nn traje correctísimo de americana, claro, y luco en 
el nudo do la corbata un magníiico alfiler de bri-
llantes. La voz es ronca, y en l a pronunciación de 
las palabras mariposea un ligero acento andolu/. Ni 
en el ademán ni en las actitudes hay nada estudiado. 
El Sr. Ruiz Jiménez impresiona por oso muy íav<> 
rablcmente. Siendo un hombre todavía joven en su 
madurez, ew m á s joven aún en espíritu, en travesura 
imaginativa. Mis primeras palabras son éstas: 
—¿Qué impresión tiene usted dc esa campaña ooo-
tra el impuesto de inquilinato? ¿Qné soluciones ve 
usted para el conllicto actual? ¿Qué criterio ee e l 
«ayo í 
al El Sr. Ruiz Jiménez se afianza los lenice y 
cabo do una pausa brevísima se expresa así: 
—Yo ho dicho á los «repórters» de todos los perió-
(lu < w, y ahora ho dc ratificárselo á usted, que «siempre 
hesido omunigodel impuesto do inquilinato». Y como 
no basta decir las cosas, sino que es preciso probar-
las, vea usted lo que yo dije en una Memoria al 
Sr. Navarro Reverter. 
El Sr. Ruiz Jiménez saca de eu mesa do despacho 
unas cuartillas eseritas á máquina y tiene la amabi-
lidad do leerme loe siguientes párrafos: 
«Recordará usted bien, Sr. Navarro Reverter, quo 
en una de las notas que tuve el honor do entregarlo 
p.u '.ía dc la base do que había dc ir directamente á la 
pasó: El 8r. Prast, al frente de una Comisión de 
fondistas, vino á pedirme para ese gremio la exen-
ción del impuesto de inquilinato. Peticiones análogas 
las recibía yo á diario, y oon el fin de no sentar pite-
cedentee, mi respuesta era invariablemente negativa. 
Lo fué en eso caso como en tantos otros .interiores, 
y anto la insisloncia de loe peticionarios, huN"; do 
decirles: 
«Señores, yo no puedo hacer nada... vean líledes 
á la. Colisión, que ee en definitiva-la quo puedo re-
solver». En eso mismo instante entró en mi despacho 
el concejal «ocialisla Sr. García Cortés, y yo dije á 
mis visitantes: «Hombre, aquí tienen ustedes 6 un 
individuo de la Comisión». 
Esto fué todo. ¿Imposiciones de los socialistas y do 
loe republioanos? ¿Dónde? ¿Cuándo?... ¿No se apro-
bó la consignación de las Alcaldías de barrio porque 
los republieanoe votaron conmigo? ¡Naturalmente 
que si los concejales Topublicanos y socialisas son 
vcuil icinco y la mitad de los otros no ,parecen por 
las sesiones... saque usted la oonsecuenoial... 
—Sé que ha enviado usted al fiscal las declaracio-
nes que mo lugo el Sr. Ordnña en una «interview» 
quo odebró con él... 
--Ef<Mivninente... Por ciei"to que me han pregun-
tado en la Fiscalía si esa dentmeia era contra Ef-
DI-BATK, contra «Curro Vargas», y he hecho constar 
quo no. Entre otras razones, porque tal cosa podría 
interpretarse como un recurso para imponer silen-
cio. No; he dicho que deseamos conocer los nombres 
do osos tres conoojales á quo ese Sr. Orduña ee ha 
referido para arrojarlos del Ayuntamiento de Madrid... 
C i e a usted que la fantasía de «inmoralidades» que 
ho oxifiten. entre otras razones porque hoy por hoy 
en ol Municipio madrileño «no. hay manera» de ser 
«inmoral»; cslá tolo muy aquilatado, muy fiscaliza-
do, muy intervenido... Es más, hace tiempo... poco 
tiempo.,. 
El Sr. Ruiz Jiménez vacila unos instantes. 
Se lo diré á usted reservándome el asunto do que 
se trataba. Pues bien, era un acuerdo... una cosa que 
no vi clara... que no mo gustó, 1 vadnos!... 
—¿Y qué hizo usted, D. Joaquín? 
—Pues... en uso de mis facultades... darle «un 
quiebro»... soncillamenle. 
Me parece haber abusado, y no poco, do la amabili-
dad do mi interlocutor, y al fin me despido. El 
Sr. Ruiz Jiménez mo acompaña hasta la puerta do 
la escalera. 
CURRO VARGAS 
«La Policía y los negocios» publica hoy el pe-
riódico el Diar io de Barcelona. 
En el ar t ículo ae dirig-en enérg icas censu-
ras contra los políticos que se valen de su 
influencia y significación sociales para aca-
parar plazas de consejeros de adminis t rac ión 
en las grandes Compañías , gerencias y otros 
cargos. 
Invi ta á los polí t icos á ser m á s austeros, 
citando la conducta observada por personajes 
públicos, tan ilustres como los ministros Is-
t ú m , Infante y Alzóla, 
M á q u i n a d a s a a r r l l a d a . 
Telegrafían de Manresa que anoche desca-
rr i ló una máqu ina piloto entre las estaciones 
*ie San Vicente y Monistrol. 
No ocurrieron desgracias personales. 
L e a fferreviaHoa, 
^Los ferroviarios dc- la sección Barcelona-
Norte celebrarán esta noche junta general ex-
traordj.naria, para tratar de la conducta que 
deben seguir los delegados que as i s t i rán kí 
m i t i n de Ecrida. 
U n a oanffarsaoia . 
E l Sr. Prado y Palacio dió esta tarde una 
conferencia en el Inst i tuto Agrícola Cata lán . 
Desarrolló el tema siguiente: «El problema-
agrario en España.» 
Asis t ió bastante públ ico. 
L a d l m i a i é n da l a l o a l « l « . 
Circula con mucha insistencia el rumor de 
que el alcalde, Sr. Sostrcs, ha presentado \á 
dimisión, á causa de las acuerdos tomados 
por la Comisión del Ensanche, que fué presi-
<lula por el Sr. Mi r y Miró. 
Dícese que el aenerdo de referencia es una 
confirmación del voto dc censura, que nó 
prosperó en la sesión anterior. 
• n a l C i r c u l a C a t ó l i c o . 
Los Sres. Dato, Prado Palacio y Sanhelley 
visitaron esta tarde el Círculo Católico Agrí -
cola de San Isidro, siendo recibidos por el 
director, padre Palau, do !S Compañía de Je-
s ú s , y la Junta, entre la que se hallaba-n 
los Sres. P ía , Daniel, Giner, Albó, Parellada. 
Nadal, Camps, Jovcr y otros. 
Visitaron detenidamente las dependencias, 
l lamándoles mucho la atención el secretaria-
do de los dependientes de comercio. 
E l Sr. Dato felicitó cordialmente al direc. 
tor y fundadores de a ins t i tuc ión, la que 
consideró á la altura de las mejores. 
salud de las almas y la tutela de la fe, ¡ <8lipre6Íón del impuesto de inquilinato», establecido 
que resultasen lastimados los deberes ^ ; como sust¡tuUv0 dtq de consumo6. gob^ qUo la pro-
su conciencia. Y Nos que, por Nne.^ro ( p(lwto 30 ^ 6Upre6ión coincidía con. los dwoos do 
elevado cargo dc Pastor y Maestro suiwe-l y con las indicaciones que usted so sirvió ha-
mo, estamos obligados á guardar en todas carme k preeoncia del ilustre presidente del Consejo, 
partes la integridad de la fe, reivindicar exigían entonces, y existen hoy aún en mayor gra-
los derechos sagrados de la Iglesia, y apar- \ ¿0, motivee fundadísimos para que tcl Ayuntamiento 
tar de las naciones cristianas los peligros] j»vseh\iia do utilizar ese impuesto, que además de 
que corre la salud, Nosotros no p o d í a m o s haberse enajenado en absoluto la opinión, tampoco 
dejar sin condenac ión una ley que Nues-
tros Venciab'les Hermanos con perfecto 
derecho hab í an condenado... Y es por esto 
por lo que Nos hemos desaprobado y con-
denado, muclias veces, y en este momento, 
en vuestra presencia, por la misma causa, 
Nos la reprobamos y la condenamo:;. 
Obrando as í . Nos no hacemos sino seguir 
poseo la elasticidad y la potencia suficientes para com-
ponsar, en la parte que PO 1c asignó al cupo del im-
puesto de consumos suprimido.» 
—¿Está esto claro, Sr. «Curro Vargas? ¿Sí?... Pues 
•vea nsted lo que digo en otro párrafo de la misma 
Memoria: 
«No hay quo pensaj en buscar el remedio reorga-
nizando el arbitrio y modificando su ordenanza. Eso 
las costumbres, las tradiciones de la Sede sería (emerario ademán de injusto, si el remedio no 
Apos tó l i ca , que siempre ha puesto SU cotí-I consistiera en «la absoluta desapancum do todas las 
dLación en las escuelas sin re l ig ión y ^ ^ ^ ^ J Z . ^ ^ ^ ^ T t ^ t i- • , i i ~ limif^. An una rarca limitada a vanos, sin asomo BI que se dxcen mixtas ó neutras, y que ^ X > r ^ 
por su m s t ú u n ó n llegan a no reconocer ^ ^ ^ ^ i ^ ^ contflv p l naaa de la condu .on 
la existencia de Dios. 
(Declaración al Sagrado Colegio, 2 6 de 
Agosto de 1 8 8 0 . ) 
es n o 
de 
faS0 'á l l sombra. ^ la obscuridad, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
üna coníerencia de Barden 
sobre 
la política exterior 
P O K T E U ' G U A l ' O 
UKKI.ÍN 25. 13. 
Tin lUnu.ich ha dado una interesante confe-
LA ANTEVOTACION DE MACANA 
Y L O S 
Con mot ivo de estarse r e a l i z a n d o el 
t r a s l a d o de los ta l leres y m á q u i n a s 
donde se confecciona é i m p r i m e El 
Debate, o b s e r v a r á n nues t ros lecto-
res c ier tas deficiencias, inevi tables 
en estos, casos. 
M a ñ a n a q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e 
i n s t a l a d a l a n u e v a i m p r e n t a , y p o -
dremos s e r m r á nues t ros lectores 
como has t a a q u í : con ve rdade ro y 
f r a n c o deseo de a g r a d a r l e s y com-
placer les , lo que cons t i tuye n u e s t r a 
m a y o r a s p i r a c i ó n . 
vSep:ún nuestras noticias, dentro de algunos 
días .se íiará entrega al excelent ís imo señor 
Obispo de Jaca y reverendo padre Dueso dé-
los á lbums que, firmados por los periodistas 
católicos españoles , dcdícnnles éstos como 
homenaje de grati tud, adhesión y afecto á 
tan ilustres campeones de la Puena Prensa, á 
la vez que como justa protesta por las fal 
sas apreciaciones y lamentables conceptos 
que contra ellos, cu un momento de ofusca-
ción sin duda, dejó deslizar sobre el papel 
el autor de E l libro del periodista. 
H a c i a l a p r o d a m a c i ó n . 
No es un acto la antevetación dc mañana 
jtteves que deba ser indifereiíté y pasar des-
apercibido para u.n elector católico. 
Por el distr i to de Palacio se presc-ütan doa 
candidaturas republk-anas y uaa c ilMica. 
Pos republicanos van divididos, y los caí» 
tólicos debemos aprovechar esta c-vnulm;i 
favorable para obtener el t r iunlo del Sv. Da 
Carlos. . . . . . , f . ,, 
Mañana es la antevotación. No debe s< 1 v i l 
de disculpa el que sea un día laborahk'. Cuan» 
do el sacrificio es necesario, no debe huirse. 
Sería muy triste y doloroso que u,s ivpnbli* 
canos, divididos como es tán , t i iutii . i .- . 'u po í 
nuestro apát ico laíssez fairc. 
P¡s preciso lograr la proclamación dv! señor 
De Carlos, y ella será el prólogo del trinufi» 
de los católicos del distrito do Palacio. 
COÍSQIGS s laotoraSas de l cSástríSo 
do P a l a c i o . 
1. Luzón, 6, principal , escuela' de niño.^ 
. c. _ Plaza de Santiago, 2 , Diputación pro* 
vinciál . 
3. l ' d i p e V , 1, Conservatorio. 
.4. Plaza de los Ministerios, Ministerio d i 
Marina. 
5. Costanilla de los Angeles, c, eScrfeki íáé 
párvulos . 
6. San Ignacio, 3 , principal, esctK'':( . 
7. Isabel la Católica, 25, Mapa <Veológico. 
8. Traves ía de la Parada, B, p i indpa l , es* 
niela de niños; 
q. Isabel la Católica, 25, Mapa Oeológicc< 
planta baja. 
io: Plaza de los Ministerios; Ministerio d( 
Marina, 'puerta izquierda. 
Í I . Plaza de los Móstenses, bomba de in-
cendio.:, n ú m . 1. 
12. Mart ín de los Ileros, ¿o, principal dtf 
recha, escuela. 
j , v Duque de Osuna, 2, Casa de Socorro. 
14 Mar t ín de los Heros, 21, principal, es» 
•uela de niños. 
15. Callejón dc T.eganitos, 2 , escuela d* 
niños. 
10. Tutor, 21, escuela. 
17. Moncloa, inst i tuto Agrícola de Alfoiw 
so X I I . 
xS. Mart ín de los Ileros, 30, p r i i H ^ U iz. 
quierda, escuela. 
19. Cadarso, 5 , bomba de incélífUos. 
20. Sánchez Rueda, 2 , escuela {Je niñoa 
21. Sánchez Rueda, 2 , escuela de n i ñ a s . 
22. Pasco de la Virgen del Puerto, casilU 
de v ías públ icas de la segunda zona. 
23. Caños , 4 . escuela de párvulos . 
^ ^ ^ ^ ^ 
!EZ Y OCHO MUERTOS. NUMEROSOS HERIDOS 
DÍ oiroiinptancin« del inquilino». 
Esto último sería impuesto de inqnihimto; *k lo 
que hoy existe se le llama así para ocultar .la injus-
ticia enorme dc su organización y manera <lo perci-
birte: pero no ee más que una «contribución que por 
«liosa excepción» pagan un limitado número de con 
tribuyentw. y de la que están hbros total ó pan .ai-
mente otros». 
...Como usted ve ¡me parece quo no h* ¿flfcndiflo 
d in.rnoslo do inquilinato 1 y creo 0-0 no d.r/in mas 
conlrn Él ni en el periódico m en el mitin. 
Aluy cierto; V*'YO entonces .. 
-06 lo quo va usted (i decir: que . ntom.s .ómo 
ffÜft quo so cobro eeo impuesto. Muy sen. -¡lo, p^-
niltí fe fey ahora la quo lo manda, porque a su 
Poco después de las nueve de anoche re-
cibimos el siguiente telegrama urgente, pues-
to en Oviedo. 
OVIEDO 25. 20 ,35 . 
Til gobernador civi l acaba de recibir tele-
gramas del alcalde y del comandante dc Ma-
rina de Oijón, comunicándole que en el puerto 
H " H"<EB ^ 9 %Sf H 1 I « H , de Musel ha ocurrido una terrible catástrofe. 
™ Aunque no es posible precisar en sus pr i -
meros momentos el número de mueitos, óste 
POU TELÉGRAFO se hace pasar de sesenta, añad iéndose que los 
heridos son numeros ís imos . 
F í a ! n e n q « ¡ s : . « o p s p i s ' r ü c a n o . í n t a n t a n y u vista de estos telegramas el gobernador 
partus 'bar ©S or t í - .n oe-n m riíiwo ha salido inmediatamente para ( í i jón. 
d « l o n t i e r r o o r i » « l s n a da u n „ , m n r - j c 
' l ARRACONA 25. 20,15. GlJÓN 25. 21,IO. 
Lew republicinos intentaron hoy perturbai j1-n ^ puerto dc Musel ha ocurrido una ho-
el orden público con motivo de verificarse n-o¡osa catástrofe. 
el entierro de un joven obrero que falleció i ¡vluscl es u n puerto artificial , construido al 
t : i>t i .maní' , nte. . abvif o d unas rocas, y aprovechando el reco-
•A si-dió al entierro el clero parroquial, que • fo^,^ lx)r una cadena de m o n t a ñ a s ro-
llegó hasta las afueras de la ciudad, donde ¡ Ct)S,lS 
S p 6 no so hizo lo que so debió .lo bacr. '<> ̂  | tnron ^ m l irlos 
lantaron el i i l t imo responso. 
A] terinin ti éste, un numeroso grupo de 
ivpublicauos piorniin])ió en gritos y blasfe-
mias. 
Los asistentes al a'Cto comcir / .aron a pro-
testar eiiérgic.iiuente de tan incalificable 
¡Uopello, y " entonces los republieanos inten-
so .pudo haber hecho lo .. 
abora cx>n los presupuestos ya aprobado, ¿l.u- qm,] 
entonos no se realizó esta eompafial' ¿Por qm^cn-
rencia el director de Zuk iu i / I . Ma.N-un;iliano ,tonocf(nof« dijo muy alto lo que ahora B(Í d i c e / i oí 
seda eso impuesto? Yo, waifeo 
lo oue w está biMMcndo La oportuna intervención d é l a Policía evi-, ' 
S„ ' . v n ^ o s . ;.Por onóltó un día dr (Miño ú esta capital, pues los i - ' 
Este pnerto dista dc C.ijón unos tres kiló-
metros, babiendo i-stablccida, para hacer el 
recorrido, una línea »Je t r anv ías . 
En el puerto de Musel sé están naciendo 
actuabufiil i ' trabajos de ¡¡eríoración de Ja 
inontafK! ron objeto de construir un túne l pa-
ra que facilite de modo más rán.ido la comuni-
carión. lín c-stas obras está einjileada una bri-
quo 
.ee 
paeó como u n a 
mío. no lo Ré, pero «é que a.si 
«vso iiu 
Arranz y yo 
mitir o*a Alcaldía, 
dc i 4 l q U e 8 u i d e a l es la armonía 
^ J a t a T v a H 0 n R 0 i n a y cnvía Em-
Pl'nal on oi n l10' qillcl,e clavar el 
m e nn^ C0raz(3n de la fe tradicio-
^ t S n T n !? ' f^^'^ando á la niñez el 
do las manos. 
^sli/an^01110 qui()n no ^ i ^ c la cosa, 
P̂ ensq f ,avcmento la noticia en la 
ÍMad'con ' C0T1 la misnia natura-
^cesirtn ^Ue podía anunciarnos la 
^«iern dó u l,na.sinecura más á cual-
^ Y c L J l íamPafla b i e n a l , y r á p i -
niás ofioa, ™ 0 ' sob1,0 todo. 
que sea es ol soopa? q\le asuste más— el miedo 
l;is a u t ¿ w Í e t oda osta Política-que 
^zado Incf ?ai?P;ifias ^ hemos 
t(i' cuanto"l í ! , ' e m o 3 ' P01' nuestra par-
mitin * Ú o T s - Por dc P ^ n t o , el 
mc% r i . 2 ? 6 M ^ o , á l a s seis y 
Pero 
l % ^ h r ? n T á más quc mitin ^ orn,?,:^ fl0 un mitin monstruo U1 H-auizanioa, 
en n u e s t r o s a l ó n ; 
Hatden, ferviente defensor de la política del 
canciller Bismark. 
He aquí algnnos párrafos del discurso pro-
nunciado por Hardeiii: 
«La principal víctima de la ^tierra balká-
nica ba sido AUvStria-Ilunjíriii, que ve nacer 
á su lado un Imperio eslavo. 
Por esta causa nuestra aliada se verá en la 
imposibilidad de acudir en nuestra ayuda. 
Y s i , obligada por las c i rcunstancúis , vuelve 
los o¿os á Rusia, el aeorralamiento de Alema-
nia, soñado por Kduardo V I I , se realizará. 
¿ Qué razones bay para que nos pougnmos 
á remolque de las demás naciones en las ne- f"™6^" V^ñóro v 
gociaeiones de Londres? ¿ No podramos, acá-francamente, tampoco v 
so, ecbar nuestro peso todo entero en otra d i - | nnn «leae cn-nn caao qj 
rección? Cierto que nadir desea la j íuer ra ; reccion.-' ierto que nauic desea ia gwsan; qinnnaro y w U ^ - M — - — _ 
Vero la política de una nación tan bien pre- mm.hnti «oüoix-e i.ragistradoü enenngos do Ja pena 
fnc... «é qne frente á 
¡müito tóio estuvimos en ol Municipio Alvar*-/. 
Abora es ya tardo . Yo he Íi-
que ningi'in bénéfiwb me iv-
poi-ta y en 'cambio mo produce no poco, ivúmo* y 
molestias. ¡Con decirle & usted que h los pocos d as 
do oaearme mo lovantalia para ir al despacho k las 
eioto «lo la mañana! Si Canalejas hubiera contnn.ado 
on el Podor TO no soría alcalde. Con el conde do íto 
mtadOé* mo m i i compromisos políticos y una gran 
l.nd. ba discipbna me encadena h eso puofltA y. 
eo esa incoiupatilnlKlad entro 
determinado como ofifo del in-
•hm{0 y el desempeño de la alookKa. ¿No hay 
tó .. 
ánimos dc unos y otros estaban ya calden-
dísimos cu el momento que se presentó la 
fuer/.a pública. 
Kl asiuiio luí pasado 4 los Tribunales. 
La opinión sensata condena la conducta de 
los republicanos, pues no pudieron l ^ » ^ ' - ¡ ^ ^ ^ a V á í o s ' o l m ' i o ^ 
ocasión más inoportuna para hacer alardes 11 
de su fianiencpii'JIIU 
obreros 
Hoy, terminad:! la tarea de la tarde,, se dis-
pusieron varios" operario., á la voladura de la 
montaña conocida con el nombre de /.o>¡-
jón. A presunciar la (i])eraeión habia acudido 
un público numeroso de Cijón, rpie á pruden-
te distancia y m-ienndo la mon taña , miraba 
Muchos contusos marcharon por su pi'opíf 
pie á sus domicilios. 
Dada la confusión reinante en los primeroi 
momentos, no puede darse cifra exacta, ni 
aproximada siejuiera, de nuiertos ni heridos» 
como tampoco determinar quiénea sean uuol 
n i otros. 
Puede afirnKUse, sin embargo, que la** vio 
timas á consecuencia de la catástrofe de hsli, 
tarde son bastante numerosas. 
Entre ellas es tán en mayor n ú m e r o lo( 
obreros empleados en los trabajos de la voí 
ladura, hecho que se explica por la eircupa» 
tancia de su mayce proximidad,1 a l lugar dii 
la explosión. 
T a m b i é n resultaron heridas varias de laJ 
persoiias que por curiosidad presenciaban M 
trabajos, pues el oarreno, al hacer exptq» 
sión, produjo los ete.-íos de tuia bomba, 
arraneaudo pedruscos y cascotes, que fueron 
lanzados con grand ís ima violencia. 
I n ú a g z n ú o Sas causas. 
Se ha procurado, sin resultado basta, ahou 
ra, determinar los causas que originaron 'a 
explosión del barreno. 
lx>s técnicos, después de un iccouocimientq 
del barreno explotado, han dicho que lascau-
sas bien pudieran obedecer á uña fuga ¿Uf 
los gases de la dinamita con q«e estaba car-
gado el l>a.rreno. 
Ko ol)stantc, repito, nada puede decirse dq 
un modo' cierto, listo será resultad*/ de &u< 
cesivos y detenidos reconocimientos periciax 
les. 
3 r c o l ó 
Falsos y bien falsos son los rumores de Un, es* tnbuto .. - " , , ^ pl.oco<]imicnto 
mejoramiento de relaciones angloalcmanns; quibnos, smnildicando de e ,o incoo ' ' i , 
la proporción de 10 á 16 acorazados, acepta-. <«,„., es aquí el caballo do batalla», y «.!< ul. mío 
da por nosotms, es un engaño . En C4S'0 dc ,, j 5 ,,m. lOfl sobro lae viviendas, cuyos niqunei -
guerra tendr íamos 27 Dreadmmghts ingleses, I mn ge 5 OQO pesetas en adelante. Do esto modo so oí) 
10 franceses y uno ruso, contra 17 alemanes 
y dos austr íacos. 
Sólo dos caminos expeditos tiene Aleiua-
nia: ó vencer á los Ejércitos territoriales alia-
dos de Inglaterra, ó una entente sincera con 
la Gran Bretaña. 
E l porvenir dc Alemania está en el Conti-
nente. Estamos hartos de una política exte-j 
r ior tan estér i l , y tiene Alemania el deber dc rión, m error del poriedisla a quo usted so rcheve. 
•pensar en su porvenir antes que sea demasia- ^ enviado dalo? para qne pueda red»licor M lo d.wi.; 
tendría un promedio «leí por 100 que sobro ol nnpo 
«m d<- m millones « o s daría próximnniento « « » 6 q 
millonea y pi.:o do pesetas, que es lo ealouliulo eoin.-r 
Utoúkriéi. No veo otra cosa. 
(,Y oete 000.000 pesetas de personal /> que se ha, 
referido un periodista, ©1 Sr. Delgado barrrto'.' 
-No hay tdes flOO.OOO pesetas. Es una equivoca 
do tarde.» 
E l sporf t t rájg lo» . 
l b ; i u . Í N 25 . 
K l aviador \ \ ointpon cayó dc una altura 
de 60 metros, quedando muerto. 
El per*-nal on cuestión importa en oeSfUẐ O ¡100.000 
y pie, do pesetas noda má«. 
Ill .o-.r+ido wnadór Ti. Carlos Prn^t, dijo en el 
Cfrciila de la l'ni/.n Mercnidil... 
—Se lo quo dijo... peto yo lo diré & üetód lo iit 
l'oU TKI-KOnAKO 
IS«daa d « p la ta d e u n C b i s p s . 
EAKCI-LONA 25. 20,40. 
Comunican dc Ea Seo de Urgel que han 
ceinen/.ado las liestas oiguixadas para solem-
nizar el 25 nniversario de la ordenación sacer-
-dotal dvl excelent ís imo señor Obispo dc aque-
lla diócesis, doctor Benlloch. 
Esta mañana hubo repique general de caim-
anas, y varias bandas dc música recorrieron 
las calles. 
La población c-sfa engalanada. , . . 
Han venido numerosos forasteros a lel ic i-
tar al ilustre Erelado. 
Esta tarde se distribuyeron limosnas y 
abundantes comid-as á los 
M i d</ctor benlloch ha recibido durante to-
do el día nmiuvosas visitas dc las autorida-
des y personalidades de aquella población. 
I | i i8ni i* ias i 
Los jaiinistas tienen ya ultimada la can-
didatura de dipnuidos prooucmles por la re-
g,Sre«e»tM-áii candidatos en los distritos dc 
\ h Arcnv:- de Mnr. Bnluguer, SanUi Colo-
\ . \ do b-añiés, Rcns, iMgucras, La BislxO, 
Manresa y Valls. 
;. P n r n la voladura utilizóse una mina ó ba-
rreno de dinamita, (pie fué colocado en la base 
de la montaña . 
l'v. obrero se acc'có al barreno con una nn-' 
toreba en< emlida. y aprox imándose á la me-
cha de h misma le puso fuego. . 
Entonces ocurrí*) algo inesperado y terr i -
ble. Sin que nadie pudiera darse cuenta, el 
barreno explotó por la boca. 
La detonación que se produjo fue horríso-
na Al mismo tiempo, se elevaba una densa 
columna de humo, y una verdaderj granizada 
dc trozos de roca par t ió del lugar en que la 
expilosión se produjera. 
El pánico apoderóse del gen t ío . 
Por todas partes los curiosos h u í a n despa-
voridos, dando gritos, que Se mezclaban con 
los quejidos y voces de a iu iEo clamadas pol-
los lieridos. , , , ^ L A , . 
Nadie aceitaba á darse cuenta de la catás-
trofe, y esto aumentó el barullo y el desorden, 
cnie duró unos momentos. _ 
Al fin la gente reaccionó; alguien se hizo 
cargo de lo que pasaba, y logrando imponer-
se I los demás , cons iguió restablecer d 01-
ü e d -
Ea coñsternación y el duelo schi genera, 
les en Gijón. 
I,a catástrofe lia producido una sensación'' 
l iondísima, que se retrata en todos los sem.-i 
biantes". Ea ansiedad, aunque va deci'ccienv 
do al conocerse detalles, es grandisunn, y en 
los primeros momentos llegó á un grado in^ 
superable. 
Continuamente llegaban á las puertas d(f 
las Casas de Socorro y del Ho'spital conipac-^ 
tos grupos dc ícente que preguntaban con la 
ansiedad natural por la suerte que hubieran 
podido correr sus deudos y amigoís. 
Como todavía no eran conocidos detalle^ 
no podía complacérseles n i desvanecer su^ 
dudas. 
"Muchos querían penetrar á viva fuerza eií 
los centros benéficos para recorrer las áalas( 
y comprobar si en ellas se encontraban per-, 
sonas de su familia. 
Costó mucho trabajo disuadiflcs é impodlfl 
que realizasen sus propósitos. 
E l tenia dc todas las conversaciones es lar' 
terrible catástrofe del puerto dc Musel, y pofl 
todas partes se ven lágrimas y se eoutcinTÚaai 
escenas de desolación. 
Con la premura que el caso requería se acu-
dió en auxil io de los heridos. • 
Estos fueron recogidos, y en camillas dc las 
Casas de Socono, que Be pidieron en él acto, 
en parihuelas improvisadas y en sillas fueron 
conducidos á-los centros beiuiicos y r.l l los-
1MEo¿ heridos n u u ó s graves fucion llevados 
á varias farmacias y casas particulares. 
coméntanos un 
Puedo dar ya algunos detalles (dativos &% 
número de muertos á consecueneia dc la cal 
tástrofe del puc.rlo de Musel. 
Como ocurre siempre en casos toles, la ei^ 
fia exageróse en un principio. 
El número dc muertos es el dc 18; hayji 
además seis heridos en tan grave estado, que, 
según el dictamen facultativo, fallcecrán den,, 
tro de la noche. 
Entre los muertos está el corntratista deij 
las obras, D . Victoriano Alvaigonzále/ . . quei 
recibió tremendas heridas, quedando hoir.v 
blcmcnte magulbuh.. ! 
Uno 'ĉ s heridos <giue se Ifenu; que íallez^ 
Miércoles 26 de Febrero de 1913; Elh. DEBATE 
cau es el concejal del Ayuntamiento g i jo . 
ti¿s Si". Prendes Penda. 
líl miincro de heridos menos graves sigo 
6Íu poderlo pu-cisar. 
Un rumor1. 
Corre el rumor de que entre las personas 
Que resultaroji heric&s es tá el comandante de 
jOarioa de este puerto. 
Otros afirman que no es la citada auton-
Idiad, sino el general que manda la brigada 
que giuirnccc León y su provincia, y que por 
tener jurisdicción en esta ciudad se hallaba en 
i l l a realizando un viaje de inspección. 
Ninguno de estos minores han podido ecm-
¡probarios hasta; ahora. 
Llegada del gobernador. 
Trocedente de Oviedo luí llegado el gober-
nadoi- c iv i l de la provincia, que inmediata-
mente se personó en el lugar de la explosión, 
coufereneiaudo con las autoridades y con los 
ingenieros-de las obras, de los que solicitó 
explicaciones técnicas referentes á las causas 
de ta explosión. 
Parece que i stn. fué mayor, porque la parte 
ele la montañ>i en que se colocó el barreno era 
Ide materia arcillosa. 
IvI explosivo, ¡idcmás del cartucho de d i -
namita, tenía carga de 3 .500 kilos de pól-
vora. 
líl g-obern-ul< r multiplicóse dando órdenes 
y dictando medidas encaminadas á que las 
heridos fuesen atendidos con todo esmero. 
Visitando á los heridos. 
E l gobernador, acompañado por el alcalde 
y otras autoridades gijonesas, ha estado re-
corriendo las Casas de vSocono y el Hospital, 
visitando á los heridos, por cuyo estado se 
interesó vivamente. 
A todos les prodigó fiases de consuelo. 
líl servicio facultativo es esmeradís imo, y 
el gobernador ha quedado muy satisfecho de 
cómo se halla mentado. 
Todos los módicos han rivalizado cuidando 
& los heridos. 
También han prestado excelentes servicios 
la benéfica inst i tución de la Cruz Roja y la 
Asociación de Caridad. 
Wíáis muértoa y heridosi 
E l concejal Sr. Prendes^ando, que resul tó 
g rav í s imameñte herido, ha fallecido en el 
Hospital. 
Oteo de los muertos es el chauffeur del d i -
putado á Cortes D. Inocencio Fernández . 
Este, al ocurrir la explossión, fué alcanzado 
por un enorme i>edrusco, que le separó la ca-
beza del tronco. 
También son conocidos algunos heridos 
m á s ; entre ellos se halla u n ingeniero que 
vino de Madrid y el ingenieredirector de las 
Sjras. Este lo es tá levemente.. 
La üden&ificación. 
Hasta afiora no ha sido posible hacer la 
fcléutificación dé los cadáverés recogidas. Es. 
ta será diligencia que m a ñ a n a pract icará el 
íuzgado de instrucción. 
ÚLTIMA HORA 
GIJÓN 26. 4 ,10 . 
Hace unos mementos han llegado á este 
puerto dos reme-'leaderes, uno conduciendo 13 
cadáveres , y otro á más de 20 heridos, de 
los cuales fallecieron dos en la travesía, y 
ocho más al ingresar en el Hospital . 
Las otros diez heridos es tán gravís imos y 
desconfíase de salvárseles. 
Los muelles es tán abarrotados de público, 
que rivaliza en prestar socorro á los heridos 
que llegan en los remolcadores. 
Se producen escenas desgarradoras, indes-
cripribles. Hasta ahora asciende á 24 el n ú . 
¡mero de muertos, .siendo mucho mayor el de 
heridas. 
Además han quedado sepultados numero-
eos obreros, creyéndose que el total de muer-
tas pasará de c icuta 
Las calles ofrecen u n t r i s t í s imo aspecto, 
l 'or todas partes circulan camilleros condu-
fiendo cadáveres y heridos. 
Los aj'es de dolor de los heridos y las 
t r i s t í s imas lamentaciones de las familias de 
Jas víct imas no cesan n i u n instante. 
ES c o n t r a t á s i a m a d r i l e n O f i l e s o 
GIJÓN 26. 4 ,20 . 
El contratista madr i leño, que vino á pre-
íieueiar la voladura, no ha sufrido la menor 
les ión, como en los primeros momentos se 
-dijo. 
Dicho señor acompañaba á D . Victoriano 
Alvargonzález, prestigiosa figura, muy que-
rido y respetado en esta ciudad, cuya desgra-
ciada muerte es sent idís ima. 
Recuerdo luctuoso. Mujeres y 
niños muertos. En señal 
' GIJÓN 26. 4 ,30 . 
Como consecuencia de esta horrible catás-
trofe, se recuerda con profunda pena que 
recientemente una. fuerte y repentina mare-
jada produjo otra catástrofe, en la que pere-
bteruu el ingenicroLdirector de las obras de 
l^íusel 5̂  vanos obreros que le acompañaban. 
Entre las víct imas figuran varias mujeres 
y n iños de corta edad. Algunos de éstos re-
tibierou la muerte en los brazos de sus nía-
tires. 
•vSe han suspendido todos las espectáculos 
públicos en señal de duelo. 
E9 que dirigía la o p e r a c i ó n . 
GIJÓN 26. 4 ,45 . 
E l que dir igía la operación de la voladura 
íio es el ingeniero director del Sindicato cons-
tructor, como se dijo en un principio, sino el 
tneargado de la empresa contratista. 
Dicho ingeniero director ha resultado tam-
V é a herido. 
E l ministro de la Gobernación ha telegra-
fiado a l alcalde rogándole que dé en nombre 
í c ! Gobierno el pésame á las autoridades de 
C-ijón. 
Tambiéiu ha Tecomendado á la primera au-
toridad c i v i l de la provincia que le telegrafíe 
i la mayor brevedad les nombres de los 
ínuertos y heridos, con expresión de su con-
dición social, por si fuesen precisos recursos. 
Telegramas oficiales. 
GIJÓN 25 . 22,50. 
Acabo de llegar, en vir tud de un telefonema 
jlfgente de alcalde de Gijón y comandante 
Guardia c i v i l , cu que me anunciaban haber 
rcurrido en ésta una terrible catástrofe en 
las obras del puerto de Musel. En efecto, 
tengo el sentimiento de comunicar á vue-
cencia que á eso de las seis de la tarde S'e 
Bailaban ocupados varios obreros, á presencia 
Jle numeroso público, en los trabajos de vola. 
Eura de una montaña denominada E l Tan-
Jón ; expotó el barreno por la boca, s in que 
por el momento puedan explicarse las cau-
sas de t an siniestro suceso, alcanzando la 
flinamita y las piedras á obreros y curiosos 
que allí se encontraban, causando numerosas 
Víctimas, entre las que se hallan el contra-
tista D . Victoriano Alvanromález , muerto, y 
¡el concejal vSr. Prendes Pando, gravemente 
lierido. Me encuentro en la Casa de Soco-
JTO', y. por los datos que me sumiirstran, as-
tiende á 24 el número de muertos, y el de 
heridos no pueden precisarse, pero desde lúe . 
go es r^'.^iderable. La población está cons-
ternada, y el duelo es general. . En este mo-
ímenlo nie disnouo-o '1 salir con el alcalde 
ipai-a visitar loe Hospitales. 
+ 
GIJON 25 . 2 3 , 4 5 « 
E l t iúmero exacto de muertos que hay en 
fel JDepósito de cadáveres es de 18, y seis 
Jieddos gravís imos , que según informes fa-
jC^tativcB, fallecerán esta noche. Heridos, en-
tre graves y leves, ascienden á 16, si b i e n 
debe haber algunos contusos que e s t á n en 
sus domicilios. 
La c a u s a del siniestro, s e g T Í u m e ha m a n i -
festado e l j u e z d e guardia, por el informe d a -
do por los técnicos, obedece á una fuga de los 
gases desprendidos por la dinamita di.spm sla 
para "la voladura. También dicen ellos que 
por estar mal hecha la carga del barreno. 
Mañana á primera hora iré á Musel para 
enterarme en el lugar del suceso cómo ocu-
rrió la catástrofe y adquirir todos los datos 
que sean precisos para completar estos in -
formes. 
He visitado las Casas de vSocorro y el Hos-
pi ta l . 
Las víc t imas en Stl mayoría son obreros, y 
muy pocas han podido ser identificadas, y 
mañana el Juzgado piensa practicar una di -
ligencia y le remi t i ré lista completa de muer-
tos y heridos. 
También resultaron muertos algunos curio-
sos y un chauffeur del diputado á Cortes don 
Inocencio Fe rnández . 
En los primeros momentos se acudió con 
los oportunos auxilios, y los médicos de la 
población rivalizaron. La Cruz Roja y la 
Asociación de Caridad prestaron excelentes 
servicios. E l duelo es general. 
Kl estado de á n i m o es de pánico, sin que 
nadie pueda saber las causas de la catástrofe. 
E l ingeniero que d i r ig ía las obras, ^r. Cas-
tro, también es tá herido, aunque levemente". 
C L A S E S ^ P A S I V A S 
Los individuos que tienen consignado el 
pago de sus liaberes en la Pagadu r í a de la 
Dirección de la Deuda y Clases pasivas pue-
den presentarse á percibir la mensualidad co-
rriente, desde las doce de la m a ñ a n a á las 
cuatro de la tarde, en los días y por el orden 
que á cont inuación se expresan: 
Día 1 de Marzo.—Montepío mi l i ta r , de la 
M á la Q. Montepío c i v i l , de la M á la Q. 
Tenientes y alféreces. Marina. Cesantes. Se-
cuestros. Remuneratorias. 
Día 3.—Montepío mi l i ta r , de la R á la Z. 
Montepío c i v i l , de la R á la Z. Capitanes. 
Plana mayor de jefes. 
Día 4 .—Montepío c i v i l , de la E á la L l . 
Tropa. 
Día 5 .—Montepío mi l i t a r , de la A á la E . 
Montepío c i v i l , de la A á la D . Coroneles. 
Tenientes coroneles. 
Día 6 .—Montepío mi l i t a r , de la F á la L l . 
Jubilados. Comandantes. 
Días 7 y 8.—Altas. Supervivencias. Ex-
tranjeros. Todas las nóminas . 
Día 10.—Retenciones. 
. ¡ ¿ A i 
POR TELÉGRAFO 
B u s s a n d o dlnas-o. N a g o o S a s i ó n s o n 
I t a l i a . 
CONSTANTINOPLA 25 . 
Yani l Paehá sale para hacer u n viaje por 
varias capitales para ver de contratar a lgún 
emprés t i to . 
Cont inúan las negociaciones secretas entre 
el Gobierno italiano y los Jóvenes Turcos 
para comprar las islas de Rodes, Lemnos 
y Stamplha, que actualmente ocupan las tro-
pas italianas. 
I ta l ia ofreoe por ellas 80 millones de fran-
cos. 
Rerogrinaoión 
á Hussíra Señora de Lourdes y al pilar 
de Zaragoza. 
La Junta organizadora de la paregrinación á 
Nuestra Señora de L«urde« y al Pilar de Zara-
goza ha ultimado su pregrama para dicha pere-
grinación, que promete ser numerosa. 
La peregrinación saldrá de Madrid el día 19 de 
Mayo, por la noche (Dios mediante), permane-
ciendo en Zaragoza el día 20, que celebrará su 
fiesta principal la peregrinación de la provincia 
eclesiástica de Toledo. El día 21 por la mañana 
saldrá con drección á Lourdes,deteniéndose pre-
babieu ente en San Sebastián algunas horas. 
El día 22 celebrará en Lourdes la fiesta del 
Corpus, y este día y el 23 tendrán lugar las her-
mosas fiestas religiosas que se están prepa-
rando. 
El día 24 organiza la Junta una bonita excur-
sión á Luchón para los que deseen tomar parte 
en ella, y cuyo programa aún no está definitiva-
mente acordado, y por la noche saldrán todas 
los peregrinos con dirección á Madrid. 
La [unta organizadora advierte á las personas 
que hayan de inscribirse que, dada la dificultad 
con que se encuentra para los hospedajes, se 
verá (aunque con sentimiento) obligada á no ad-
mitir nuevas inscripciones, una vez cubierto el 
número de plazas del tren especial. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
P O R T l i U É G R A F O 
£n huelga. 
. . GFJÓN 25. 18,20. . 
Continúa en el mismo estado la huelga plan-
teada por los carpinteros, albañiles y demás 
obreros del gremio de censtrucciones. 
El alcalde trabaja cerca de obreros y patronos, 
creyéndose que on breve plazo será hallada una 
solución al conflicto. 
Los huelguistas guardan, hasta ahora, una ac-
titud pacífica. 
Buques alómanos. 
ViQO 25. 19,15. 
A las dos de la tarde, salió con rumbo á Kiel, 
el crucero alemán Viñeta, escuela de guardias 
marinas. 
En breve saldrán los tres buques restantes de 
dicha nacionalidad, que se hallan anclados en es-
ta bahía. 
Marejada política. 
OVIEDO 25. 19,15. 
Se nota gran marejada política con motivo de 
las próximas elecciones provinciales. 
En todos los distritos habrá reñida lucha. 
No hay arreglo. 
PALMA DE MALLORCA 25. 
Esta noche se han reunido las Comisiones de 
los patronos y obreros albañiles, no pudíendo 
llegar á un arreglo para solucionar la huelga. Los 
patronos, bajo ningún concepto, pueden aceptar 
las pretensiones do los obreros, que consisten en 
que sólo se admitan al trabajo á los individuos 
que estén asociados. 
H A B L A M I L L E R A H D 
FRANCIA Y A L E M A N I A 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 25. 
El Sr. Millerand, ha hecho ante los electores 
las declaraciones siguientes: La realización de 
los proyectos militares de Alemania, rompe el 
equilibrio entre las fuerzas alemanas y francesas, 
le cual Francia no puede permitir, pues esto es 
para ella cuestión de vida ó de muerte. 
El país lo comprende admirablemente y por 
eso se halla dispuesto á hacer toda clase de sa-
crificios en favor de los armamentos efectivos. 
En cuanto al Gobierno, cumplirá con su deber. 
La potencia militar de Francia es la primera y 
más elemental condición para su acción en el 
mundo. Desde los primeros momentos del con-
flicto balkánico, Francia, de acuerdo con su alia-
da y amiga, no cesó de abogar en pro de la paz 
y para mantener la «triple entente» en ol siste-
ma del equilibrio de las fuerzas europeas, su va-
lor moderador, como contrapeso, es el objeto 
esencial y todo el secreto de su política exterior. 
V A L L A D O L I D 
S L ^ F ^ R E J V I O 
¿ H u r l o ó d a ñ o s ? 
Miguel Ros Pujó, mandado expresamente 
por Ramón Aquiló, en t ró á pastar su ganado 
en una dehesa que posee la Princesa Belmon-
te Fabara, donde ya lo hab ía introducido 
otras dos veces pocos d ías antest siendo con-
denado por ello en los dos juicios de faltas 
oportunos. 
E l fiscal de la Audieuicia de Zaragoza califi-
có ele hurto el cielito cometido por los proce-
sados, á quienes absolvió la Sala, estimando 
que en todo caso ser ían responsables de un 
delito de daños , por el que no podía conde-
narlo por no haber sido objeto de acusación. 
Interpuesto recurso de casación contra el 
fallo, lo ha sostenido ayer el fiscal D . Ricardo 
Muñoz y el letrado D . Juan de La Cierva, re-
presentante de la Princesa, fundándose éste 
en que el núm. 3.0 del art. 530 del Código 
penal considera como reos de hurto los 
dañadores que uti l izaren los frutos objeto 
del daño», 5̂  en que siendo el delito de daños 
menos grave que el de hurto, no pudo la Sala 
eximirse de condenar á los procesados aun en 
el caso de que sólo fueran responsables del 
primero de aquellos delitos. 
Combatió el recurso el letrado Sr. Robledo 
Labaig. 
A ^ U ^ E N j C I A 
L a Insolencia de un beodo. 
E n la sesión de ayer modificaron conclu-
siones el fiscal y el acusador privado. 
E l representante de la ley ya no estima la 
eximente incompleta de legí t ima defensa, sino 
que entiende que en el homicidio tan sólo 
concurre la atenuante de provocación. 
E l letrado que ejerce la acción privada se 
convenció de que no exis t ía la alevosía cuali-
ficatiya del asesinato, y var ió t ambién su ca-
lificación, rebajando la categoría jur íd ica del 
hecho el homicidio cou una agravante: el 
abuso de superioridad. 
Después de la lectura, de los correspondien-
tes escritos, concedióse la palabra á las partes 
acusadoras, que procuraron sacar todo el par-
t ido posible de la prueba en beneficio de sus 
criterios respectivos. 
Tras una breve suspens ión , hnbtó el defen-
sor del procesado, Sr. Edo (D. Basil io), pro-
nunciando un informe notable, en el que ra-
zonó de modo persuasivo la circunstancia de 
legí t ima defensa que exime de responsabili-
dad al inculpado. 
Con frase brillante enalteció & la mujer, 
fustigando á los ineducados, que infestan las 
calles de la urbe y la hacen objeto de su? 
groserías. 
A l terminar el Sr. Edo su acertada oración 
forense se suspendió el juiieio hasta hoy por 
la tarde, en que concluirá la vista. 
La última conferencia dada por el padre Sisi-
nio Nevares en el Círculo Católico de Obreros 
de Valladolid versó acerca de las huelgas obre-
ras, exponiendo le que son, condiciones de lici-
tud ó ilicitud, justicia ó injusticia, clases de huel-
gas, medios para reglamentarlas y efectos desas-
trosos que traen á les patronos y á los obreros, á 
la industria y al comercio. 
La huelga es justa cuando el obrero defiende 
su derecho estricto y cuando no viola el derecho 
de nadie. 
El obrero tiene derecho á reclamar salario jus-
to, disminución de horas de trabajo é higiene en 
los talleres. 
Para que la huelga sea lícita se requiere: pri-
mero, que nunca sea declarada sino con un fin 
honeste; segundo, ser declarada con causa grave, 
y de tal modo que les males que de ella se deri-
van se compensen con los bienes que produz-
can; tercero, que se realice con probabilidad do 
éxito; cusrto, que se haga por medios legítimos, 
sin violar derechos ni quebrantar deberes. 
Cuando las huelgas se hacen per fines políti-
coi .ó perturbadores del orden público, son ¡lí-
citas. 
Las principales causas de las huelgas en Eu-
ropa son: la explotación injusta ejercida por mu-
chos patronos, las quejas y disgustos inmotiva-
dos de los obreros, los manejos de hombres po-
líticos que utilizan á los obreros como instrumen-
tos dóciles para sus planes y ambiciones. 
La paz social no puede conseguirse sin la jus-
ticia y la caridad, tanto por parte de los patronos 
como de los obreros. 
El padre Nevares exponedespués con todo de-
talle el procedimiento para hacer bien la huelga, 
el tiempo más oportuno para su declaración y 
los efectos, que son grandes y perjudiciales. 
La huelga es un mal necesario, como la gue-
rra, y es menester tratar de realizarla por medios 
legitimes. 
Para solucionar los conflictos sociales de las 
huelgas el mejor medio es el sindicato profesio-
nal obrero. 
Otro media para solucionar la cuestión social 
está en la legislación prudente y acertada de los 
poderes públicos, y sobre todo, en los consejos 
de conciliación y arbitraje, que en Inglaterra han 
dado excelentes resultados. 
Terminó su conferencia el padre Nevares ha-
ciendo notar que sólo Jesucristo, qao vino á re-
dimir al hombre para salvarle, salvará la socie-
dad por medio de la influencia de las sabias y 
santas enseñanzas que dimanan del catolicismo. 
Una salva nutrida, general y unánime de aplau-
sos fué el coronamiento da la luminosa conferen-
cia del padre Nevares. 
UNA A S A M B L E A 
Los m é d i c o s t i tu la res 
POR TELEGRAFO 
LINARES 25.19,15. 
Con gran concurrencia celebró esta tarde su 
primera sesión ia Asamblea provincial de médi-
cos titulares. 
El objeto de la Asamblea, es ver el medio da 
gestionar algunas reformas y mejoras á que los 
médicos titulares creen tener perfecto y justísimo 
derecho. 
Les reunidos adoptaron las siguientes conclu-
siones: Primera, solicitar que el pago da les ha-
beres devengados por les médicos titulares, se 
efectué por el Estado; segunda, pedir la inmedia-
ta creación del cuerpo de Sanidad civil y del 
cuerpo de médicos forenses; tercera, demandar 
asimismo, que el pago de los haberes correspon-
dientes á éstos, se verifique de igual manera y en 
la misma forma en que se lleva á cabo en las 
grandes capitales de España. 
Estas conclusiones, han sido «ntreradas por 
una Comisión de médicos, al gobemadtr oara 
que éste las lleve al Qobierno. ÜCinaa,r' Para 
1N EL PALACE HOTU 
CenlBííDclas eii_liiioDias exíraojeros 
Hoy, á las seis de la tarde, dará la seonnda 
conferencia en alemán, el p^fe.or de" c S e r U 
.leruin de Madr.d, Dr. A. Poschmann. * 
• íü* e,Iel ,|gv¡entii « U época do !á fí-~»«. 
cencía literaria alemana.» a • • 
D E T O D A S 
P A R T E S 
C l t e m p o r a l 
TOLÓN 25. 
Reina violenta tempestad en el Mediterráne*. 
El yate Dannac ha naufragado, salvando la tri-
pulación el remolcador Hércules. 
E x p l « r a i i « r « s p e r « « l d l o « . 
SYDNEY 25. 
Radiotelegramas da Adelclano dicen que el te-
niente inglés Ninis y el doctor suizo Mertz que 
formaban parte de la expedición antártica Maw-
sor, han perecido entre les hielos. 
Los restantes miembros de la expedición no 
han llegado á tiempo da tomar el vapor, é mver-
narin, probablemente, en la región polar da Ade-
lieland. 
A v l a o l é n . 
LONDRES 25. 
El aviador francés Brindejone des Moulínais 
ha efectuado el trayecto de París á Londres en 
tres horas y media, descontadas las paradas. 
C o n d a a o r a a l é a . 
VIENA 25. 
Ha sido conferida la gran cruz de San Esteban 
al comandante de Marina Sr. Mentecuccoh re-
levado á instancia propia. 
Para reemplazarle ha sido nombrado el vice-
almirante Hans, actual inspector de la escuadra. 
POR TELEGRAFO 
Una hua lga . 
VALENCIA 25. 20 ,10 . 
Se han declarado en huelga 300 obreros 
fundidores de hierro. 
Piden para volver al trabajo que se despi-
da a l encargado de un taller y que se pa-
guen las horas extraordinarias á razón de 
u n 50 por 100 las dos primeras y de un roo 
por 100 las restantes sobre el jornal . 't 
M a r i n a r a ahegas ta . 
En la t raves ía de Ibiza á Valencia se aho-
gó hoy el marinero Vicente Iglesias, de diez 
y siete años , tr ipulante jde la barca del bou 
San t í s ima Triniaad. 
B o o o r r a d a h a n é f l o a . 
En la Plasma de Toros se celebró esta maña-
na una becerrada á beneficio de la Cruz 
Roja. 
Torearon jóvenes ar is tócratas . 
El espectáculo resul tó muy animado, asis-
tiendo a él mucho público distinguido. 
E l g a n a r a l KohafiUa, 
En el tren correo ha llegado hoy el general 
Bchagüe , encargándose en seguida del man-
do de la región . 
Fué recibido por las autoridades. 
M a q u l n i a t a m u e r t o . 
VALENCIA 25 . 
Un tren de Valencia, al llegar á la estación 
de Buñol, en t ró con gran velocidad, chocan-
do contra los topes de un apartadero y desca-
ir i lando. 
Resu l tó muerto el maquinista Soler, su-
friendo u n gran .susto los viajeros, que salie-
ron ilesos milagrosamente. 
I X D U S T D D I R E S 
Las sufragistas Migadas 
por 
ona madre de familia 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 25. 13,50. 
Las mujeres inglesas que i diferencia de sus 
compatriotas las sufragistas, conservan su me-
sura y su tranquilidad frente á los desmanas de 
aquéllas, comienzan á p«nsar en hacer una cam-
paña contra tales atrocidades. 
Ahora, una escritora que oculta su nombre ba-
jo el pseudónimo de «Una madre de familia», ha 
dirigido una carta al Standard, que dice en al-
gunos de sus párrafos: 
«Nada más absurdo que sostener que las mu-
jeres no deben ser azotadas con látigos. 
En muchos casos las mujeres sólo temen al 
castigo corporal. 
Hay un gran númíro de mujeres incapaces de 
experimentar esa vergüenza que sienten los hom-
bres cuando cometen una falta. 
Esas mujeres, ávidas de notoriedad, esas vul-
garts mercenarias responsables de los atentados 
actuales no se avergüenzan. 
¡Que se las dé de latigazos!» 
Mistress Pankurst, la atrevida mujer que ha 
recabado para si la responsabilidad de la Coloca-
ción de la bomba en el hotel de Lloyd Qeorge, 
ganándose asi unos cuantos días de prisión, asis-
tió el otro día á un mitin feminista. 
Pronunció un discurse de tonos violentos. 
Dijo entre otras cesas: 
«¿Por qué busca la Policía á los autores de los 
atentados de Walten-on-the-Hill? ¿No he dicho 
que yo asumo toda la responsabilidad de los 
mismos? 
¿No es injusto que pongan presas á unas mu-
jeres que al realizar ciertos actos obraren impul-
sadas por mí? 
Entonces ¿qué harán conmigo?» 
Y al dirigir esta pregunta, una de las asisten-
tes, que por lo visto no participaba de las ideas 
de la oradora, contestó rápidamente: 
—iLa llevarán á la menagerie del Jardín Zooló-
gico! 
La carcajada fué tremenda y unánime. 
—En una importante Exposición científica que 
se ha celebrado en Asambly-Hall se ha presen-
tado una sierra circular de papel, movida por 
motor, que dando cerca de 2.000 revoluciones 
por minuto secciona trozos de madera con una 
admirablí limpieza. 
El papel de que la sierra está hecha es papel 
fuerte de dibujo. 
—Durante varias horas de la noche última un 
dirigible de nacionalidad desconocida ha evolu-
cionada á muy poca altura sobre las costas in-
glesas. 
Luego desapareció sobre el mar del Norte. 
OBRA DE MARÍA INMACULADA 
Y 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 
L a Junta de la Obra, comprendiendo que 
la enseñanza religiosa que da á los pequeños 
en la barriada de las Casas de Rico no era su-
ficiente pura que sus educandos llegasen á la 
mayor edad observando el santo temór de 
Dios que en las clases diurnas se les había 
inculcado, hace .seis años se decidió á esta-
blecer las clases noctunias pala obreros, á fin 
de que continuasen su instrucción y educa-
ción religiosas, los que las dejaban sin termi-
nar para dedicarse a un oficio. 
Varios son los que á los diez años recibie-
ron por primera vez la Sagrada Comunión , 
y que por este procedimiento han coutiuua-
do su educación cristiana, llegando á los 
diez y ocho y ve in t iún años sin haber dejado 
de cumpl i r con Nuestra Madre la Iglesia, lo 
que hace suponer 110 o lv idarán tan santo pre-
cepto. 
B n el a ñ o p/esente, 82 son los que se IlC11 
acercado á la Sagrada Mesa, todos mayores 
de catorce años . 
Era verdaderamente hermoso el aspecto que 
presentaba 1¡I capilla de la Obra. E l excelen-
t ís imo sefl i 1 r 1 ' ÍJJO de la diócesis, s e luí dig-
nado conceller, sirva de cumplimiento Pas-
cual la Comunión recibida en esta caipilla 
(P. de Vergara, 2 7 ) . 
E l señor cura párroco de la Concepción, en 
la noche del sábado les preparó para tan so-
lemne acto. 
Asistieron varios señores socios de la Jun-
ta y de la Conferencia de San Francisco de 
Asís . 
AñoIluNúlai 
L O S BANDIDOS 
D E AUTOMÓVIL 
POR T1ÍLÉGRAFO 
PARÍS 25. 21. 
En la vigésima sesión de la causa de los «ban-
didos trágicos», el presidente pide al Jurado haga 
un esfuerzo para concluir hoy con las defensas, 
con el fin de ver sí se puedo conseguir dar el fallo 
mañana, de cinco á seis de la tarde. 
Los jurados acceden á lo solicitado, pero el 
defensor de Vuillemin quiere ampliar su defensa 
mañana. 
Levántase, pues, la sesión. 
obtener 
• ^ b e r d e T S e í ^ s a ? ; > 
puesto que ahora so WVSl ^ P r i J ^ i t 
mi l lo i 
"' y
IDE B I L B A O 
POR TELÉGRAFO 
U n a A s a m b l e a . 
BILBAO 25. 20,10. 
Se ha celebrado la anunciada Asamblea de la 
Asociación de capitanes, oficiales de la Marina 
mercante y maquinistas navales. 
Asistieren representaciones de esta capital, 
Barcelona, Ceruña y Gijón, quedando constitui-
da la federación. 
Después so reunieron en fraternal banquete, en 
el que se pronunciaron calurosos brindis por la 
prosperidad de la federación. 
L a s AyuMtamlantas v l soafnos . 
Hoy se han reunido en Bilbao los alcaldes de 
los pueblos de Ouernica, Valmaseda, Durango y 
Marquína, para entregar un escrito á la Diputa-
ción en el que piden que se conceda á los Ayun-
tamientos de Vizcaya la autonomía administrati-
va y otras ventajas en los servicios municipales. 
Han recabado el apoyo del Ayuntamiento de 
Bilbao. 
El asunto seri tratado en una Asamblea que 
se organiza. 
C A M P A N A S J U S T A S 
CONTRA E L I M P U E S T O 
DH 
INÍÜILINATO 
E l conñicto que ha venido á crear la co-
branza del odioso arbitrio sobre inquilinato, 
de este impuesto que viniera como sustituti-
vo del de cpnsumoe á hacer desaparecer la 
odiada figura ÍTol/iombre del pinc/io, cont inúa 
en pie, sin resolver. 
Y siguen arreciando las protestas y siguen 
quejándose los contribuyentes, amenazados 
con el apremio y con cl embargo, v la opi-
n ión pública va creando un estado de vez en 
vez más caldeado, más enrarecido, p róx imo á 
estallar en mí t ines que se organizan, en mani-
festaciones que se están preparando, en actos 
de enérgica protesta contra la malhadada car-
ga muuicipal, cuyo peso irresistible, agobia-
dor, no está dispuesto á soportar el vecin-
dario madri leño. 
La Prensa toda, firme en la emprendida 
campaña coutra el inquilinato, dedica al pro-
blema lugar preferente en rudos art ículos de 
oposición. 
Nuestro querido colega E l Correo Españo l 
se expresa en los siguientes t é n n i n o s : 
«Los que se dedican al estudio del proble-
ma revolviendo libros y cartapacios, no han 
dado hasta ahora pie con bola, y , en cambio, 
un periódico, guiado únicamente por u n Sen-
t ido práctico y nivelador, que para sí quisie-
ran nuestros grandes hacendistas, ha sacado 
al Sr. Ruiz J iménez de sus apuros con media 
docena de palabras, que son revelación genial 
de un Colbert ignorado. 
He aquí el remedio que puede curar los 
dolores de cabeza del alcalde de Madrid y los 
del presidente del Consejo de ministras, que 
t ambién anda preocupado y cabizbajo bus-
cando el sustitutivo ael malhadado inqui l i -
nato. 
Que el Estado le dé al Áyimünnien tp los 
cinco millones de pesetas que necesita. (Tex-
tual.) 
He ahí un rasgo cuya simple enunciación 
demuestra que todavía hay en España ge-
nios anón imos capaces de .salvar la Hacienda 
nacional con cuatro garabatos de pluma. 
; Y luego d i r án que somos una raza deca-
dente I 
Verdad es que el remedio tiene u n incon-
veniente; pero, ¡qué diablos!, alguno había 
de tener siendo obra humana mientras no 
lleguemos, como pretenden los superhombres, 
á quienes un escritor ingenioso ha llamado 
superbestias, á la absoluta perfectibilidad 
humana. 
E l inconveniente es és te : ¿ D e dónde sal-
d r án los cinco millones de pesetas que el Es-
tado dé al Ayuntamiento? ¿T ieue el Estado 
a l^ i in gran superáv i t en depósito que le per-
mita dar un mil lón de duros cada a ñ o á 
cualquier entidad que por torpeza ó mala ad-
minis t rac ión se encuentre en el caso en que 
hoy se halla el Sr. Ruiz J iménez. 
Y si no lo tiene, ¿ d e dónde sa ld rán las 
correas para mantener el equilibrio de lo que 
amenaza ruina ?» 
A B C, escribe: 
«El alcalde, en la sesión de ayer, volvió á 
hablar del asunto... para volver á repetir la 
incongruencia de su proceder. No hemos vis-
to una contumacia más declarada y m á s gra-
ciosa. Si no hubiera en todo esto un gran in -
te rés para la Caja municipal y para los dere-
chos del ciudadano, sería cosa de traspasar 
estas notas del-Sr. Ruiz J iménez á una sección 
regocijada. 
. A l Sr. Ruiz J iménez le importa poco dejar, 
cada vez que habla, más ensanchado cl abis-
mo cutre su rectitud interna, que declara pé-
simo cl impuesto, y su conducta como alcalde 
cobrando ab í ra io . Lo único que le preocupa 
al Sr. Ruiz Jiméne/ , es dejar sentado que no 
cree que debe d imi t i r , y que la solución debe 
darse desde fuera del Ayuntamiento. 
Pues no dimita . Después de todo, no se 
ade lan ta r ía nada con que en vez del señor 
Ruiz J iménez viniera el Sr. X , si había de 
hacer lo mismo: esto es: esperar á que los 
ciudadanos le solucionen el conflicto.» 
E l Mundo dedica al asunto su art ículo de 
fondo. 
De él tomamos: 
^ «Sigue, ruidosa y amenazante, la campa-
ña contra el impuesto de inquilinato. Los 
.vecinos de Madrid, viendo que los conu 
tibies cuestan lo mismo que antes de la sus-
t i tuc ión de los consumos, si no m á s caros, y 
que de propina han de jxigar el famoso siis-
t i t u t i vo , pomn el grito en el ciclo. vSu eno^ 
30 esté justificado, no ya por esa anomalía, 
consecuencia natural de la forma atropellada 
e irreflexiva en que se suprini íoron los con-
sumos, sino por la injusticia con que se ha 
librado del pago del impuesto de inqui-
linato á infinidad de gente que debiera 
satisfacerlo. Pero no basta con enojarse. 
Se trata de (jue «1 Ayuntamiento ha de 
V a q u í nos a t ^ C t 1 , 
puede ser práctico y p L u f ^ t al 
re el expediente á que Í 1V0' 
t i t u i r el impuesto de i ^ - ^ ^ H 
no autorizar la creaci. q UhlUlto 8 
opa l destinado ^ o A ^ l 4 S 
por alquiler de caks& , i ^ a ^ ^ s ^ ' A N -
í ' í íua?. . . A los p r o p i ^ S 1 ! 2 , ^ ^ 
lo mismo puede i n m o S ' a ,a« S ' R 
tamente, recibir la ^ " ^ j K 
esc- papel municipal, 
dc.se con las enonnes S u n ^ U n ^ p i ^ 
el natural interés de \ T \ ^ P o Cr 
ascienden tale, fianzas ^ ^ ^ a » ^ 
crecidísimo sin perjudicar ^ i n > 
«le 
eho. muchís imo, hasta ¿ c ^ w 9 rel1 
tibie la cantidad <uie d, ( C;isi i 




También Heraldo de Mnñ*-; 
"•'inato su artículo eduS^S 
•s t é rminos : uai d i los 
qu 
tes 
«Se combate en su totalidad ,¿1 
su baso, el domicilio cuya e a r e l f ^ o : . 
h>s principales factores d e l € S pales actores del niale^ 
tras clases inedias y p r o l e t a r i a s . 8 ^ ^ 
mejor diríamos violeto J P0'la ^ da 
MUS cipos, que suigulaniiente en u ^ 4 
grados hace mas sensible el g r ! ^ ^ ¿ 
cipal, y por la forma de n S S ^ m 
glosada de los. alquiUMv!., r ^ ^ ' U 
brada frecuencia los sacrificios 
nados cou las restantes n e c e s i f f l ^ 0 ^ 
da. que en .Madrid impone k i^ f8> la vi 
gencia de un hogar. 1 la ^U^bfe^f 
Nadie discute la sustitución ¿ n 
de consumos. Al contrario Salvi nPu«lc 
ladoivs del arriendo, en cu^s 
operaba La singular metomorfSis £= 
yenda vinculo en el Rey Midas ó, n,^e.la Ic-
en nueve ó diez millones d e V e S l S 
lulad anual l ; l miseria fisioló¿o , Pí 
todas, re t rógrados , radicales y ne, 
jan la desaparición completa d, 
injusto por su desigualdad v vei-.t.l • nl)^ 
forma de nerronrión J - J tünoporsu forma de percepción. 
La reforma tributaria, limitada por 1; 
is Corporacio"" > ¡ o 
les se refiere al 
Const i tución, debe 
á la  i nes niunicipalcc^vi ^ 
les se refiero al rodnoido c ^ n ^ ^ ' 
: oMeto de estudio ̂  
t ^ u c i d o . c ^ S 
) ser objeto do csiLf1 
di tadís imo por el Gobierno y el S 
correspondiendo á la significación l S ' 
ambas y muy especialmente á los c o l ,í 
sos del primero, comp etar la K-fonnaB 
da por Canalejas mediante la totVi S S 
del impuesto de Consumos y el abarata^ 
Madr id1 . '1 a eU KSPal,a entera' W 
Dice el presidente. 
El presidente del Consejo de raini^n,, 
infesto ayer que continúa recibiendo diari" 
mente numerosas cartas con soluciones rar 
prescindir del impuesto de inquilinato. voS 
recientemente había recibido á una c&m-
sión, presidida por el Sr. Jalvo, el oialí 
expuso que el remedio de todos los mak 
económicos de la actualidad es la implanta 
ción del impuesto único. 
Añadió el conde que él, aunque hayaoti, 
nado antes en contra de dicho impuesto 
ahora tiene que defenderlo, porque una m 
votados los impuestos, son k-ves que deba 
acatarse. 
No obstauti.-, agregó que aún cabe gestio 
uar la reforma, á la que no se opone el 
Gobierno. 
Dijo además que en el CoUsejo de mi-
nistros oue se ha de celebrar hoy se exa-
mina rá la solución propuesta por el alcal-
de de Madrid y el Sr. Alba en la entrévis. 
ta que eolebró con ellos anteayer. 
Dice el Sr. Alba. 
Comentando cl Sr. Alba la camjwüa iiiicia-
da contra el impuesto de inquilinato, dio 
cuenta á los periodistas de su con/erenda con 
el jefe del Gobierno y con el -̂ calde. 
— M i impresión—decía el uiimstto-jes qvw 
cl referido impuesto no tiene una fád\ supre-
sión, y el Ayuntamiento nev ûdes. 
envolvimiento ,y caso de encontrar un susti-
tut ivo, t endrá , como eŝ  lógico, que ser pbjetd" 
de deliberación en las Cortes. 
Digo esto porque estiráo que es néoesano 
que la gente comprenda que un impuestí 
sustitutivo del de inquilinato no puede tenet 
carácter inmediato. 
En el Consejo de hoy—siguió diciendo-
daré cuenta á mis comjxiñeros del estudio qu« 
' • Vccho sobre el impuesto objeto de h 
protesta. 
Dice el «Icalde. 
Hablando aver mañana cl Sr. Kuiz Jimé-
nez con los periodistas, les manifestó, entH 
otras cosas <le escaso interés, que _csta rea 
hiendo infinidad de cartas proponiéndole a 
sus t i tuc ión del arbitrio de inquilinato; pero 
que la 50 /un^n—agregó el alcalde-no la « 
nadie, á pesar del premio que él ha ofrecido. 
M U E R T E J S E N T I D A 
POR TELÉGRAFO 
Tuv 25.20-
E u La Guardia, pueblecillo . ^ ' ^ . f 
en la frontera portuguesa, ha 1̂'<!¡̂ Cdnoa 
tianamente su alma á Dios el Presl? ̂  to. 
Manuel Pórtela Vicente, muy ^ " f 0 " . p o -
do aquel vecindario por sus. bondaues > y 
su inagotable caridad. i ^ d o l í 
En su testamento ha dejado un lega"" 
importancia con destino á la í » " ^ 0 1 ^ Hoá. 
establecimiento benéfico con salas pa" 
pital y para Asilo. , • aSis. 
Tanto en uno como' en otro fe " " L ^ del 
tencia médica y recogerá á los F 
ténji ino. , , „ nrc,diici« 
Este rasgo generoso del finado na F 
do inmensa grati tud. 
La Junta directiva de la A c a d e f f l ^ . ^ 
tud Católica de esta capital, atenta ^ 
•á propagar los fines que señala ^ ^^ui í i 
to, ha organizado una sene d<2 iurante ^ 
instructivas, que tendrán lugar eI1 el 
días festivos de la presente 5 u n ^ 1 ,,1 ' 
salón de actos de la citada JuV.cnt;L^ libre. 
Ea entrada á estas conferencia.^ * ]CUfli. 
siendo de esperar que se vean va y aperla-
das, dado cl gran interés que ^ . ^ á u par* 
do, y los notables oradores que tou 
te en ellas. 
S U C E S O S 
En la Casa de Socorro ^ 1 d ^ n t o ^ ^ 
tro, fué curado anoche a l.lltl,n'lhclitoi»9! 
fractura completa de la nariz, ^ s"' neitío. 
cano Amadeo lioso, que se hospeu 
M de Rusia. , c m ú s ^ ' l 
A las preguntas hechas ei\\* ¿ 0 p r W f 
teí de Rusia. , coflú5^*' ̂  
A las preguntas hechas eü^ul]o pov^' 
lesionado dice que se cayo roaanu r 
calcras del Hotel Club d g u ^ l ; 
- Aver tarde cayó por la escaleiaüe > ia 
cil io, calle del Mediodía Cluca " ^ d o , 
n iña de cinco años Manuela i tic • • 
" •acturándqse el bra/o ^ '^ 'Scorro d e , £ -
Fué curada en la Casa g ^ 1 ^ 
ito, donde calificaron su estado 
co reservado. 
P o r a p « « r » « e" en < 
PoMiiteutar apearse de un tranv ^ 
cha en la Ronda de Segov.a A g 
perdió el equilibrio y ^ ^ l ü e t o n f ^ 
cu mióse diversas ^ , 0 " c S ' q ̂  CaW ^ ^ 
cadas de segundo grado en ra . 






U I T I C A 
EL PROTECTORADO 
^ df Romanones mainifestó «y«r á los 
rl El í y el mini í t r . de Estad» traba-
•^•d¡staHeqnte e í l i preparación del Real á%-
f " a C S k c e n 5 ; Abases y reglas para el 
W0 e,Slírlo español en Marruecos. 
W f s r NVV'Í O Revcr t e r -d i j . -da los últi-
b i r Micho Decreto, cuyo esbozo será 
m K ^ o n s e j o de nunistr'os que se celebrará 
' • « ^ ^ , «Drobarlo y darle inmediata publicidad. 
paS il presidente del Consejo que tanto en 
Agr8roí o en todos los puntos de la z«na es-
T<tuí in M uruecos reinaba absoluta tranquili-
pa?lfeSi l»s últimos telegramas recibidos. 
^ ' I8CLARI0IEND0 UN RUM8R 
. Añilóse dicho que había dificultades para 
Hab, lT Tratado comercial entre España y 
,|,,in,í!r.Ver se dijo en un centro oficial que el Oo-
Cu , o tiene culpa alguna, pues se han rebaja-
bierrroesetas á 25 los derechos de intr.duc-
d,Jede c & o . habanos, y el G.biern. se ha 
c10 ÍLetido á adquirir per valor de dos nnllo-
c»«P «Sores y picadura. 
n68 9^ hipriio está esperando contestación i 
El dfarr glo p ^ ultimar elTratado que tie-
*«8" feXdo, y " el Gobierno de Cuba el que 
L C S contestado á ellas. 
8 C0MBINA8I9N DIPLOMATICA 
! Ayer fué ficilltada la siguiente combinación dí-
P ^ S d o á la Embajada cerca do la Santa 
g ^ s e c r e t a r i o D. Fernando Can..... conde de 
A f i n a n d o á la Legación de Lisboa al señor 
O r E q u e « t a b a agregado en San Peters-
b Nombrando agregado «n Lisboa al Sr. Clerke 
de la Salle. ^ COMISIONADOS VIZCAINO! 
* ÍM seis de la tarde han celebrado una en-
Jvista con el miaistro de Hacienda para tratar 
.obre el Cencierto económico los comisionados 
S a o s , diputados provinc.ales Sres. ü lavarne-
•J Urrengoechea. Madariaga, Arroyo, hrancisco 
Urizar, Alavés, (Sr. Guinea) y Gmpuzcoano (se-
fiér Bizcarrondo). 
La reunión ha durado media hora, y en ella los 
cemisionados expusieron, en lineas generales, 
. las aspiraciones del pais vasco respecto del cupo 
concertado. 
El ministro los oyó complaciente, prometiendo 
ayudarles en sus gestiones siempre que no se 
aparten del derecho. , Á A 
Mañana, á las seis de la tarde, volverán a re-
unirse para proponer en delinitiva. 
Acto seguido los comisionados se reunieron 
en el Palace Hotel, donde señalaron las peticio-
Hti que mañana formularán. 
LA TARDE DE ROMANONES 
El jefe del Gobierno pasó toda la tarde en su 
despacho oficial, conferenciando con los milili-
tros de Hacienda y de Marina, que fueron á visi-
ta^le, SIN FIRMA 
Los ministros de Gobernación y Hacienda, á 
quienes ayer correspondió despachar con 8. M . , 
fueran á Palacio, pero no pusieron decreto algu-
no á la finna del Monarca. 
REUNION DE CANDIDATOS 
Manifestó ayer el ministro de la Goberna-
ción, que uno de estos días convocará á una 
reunión á todos los candidatos ministeriales que 
se han de presentar por Madrid en las próximas 
elecciones provinciales. 
La reunión—dijo—no tiene otro objeto que el 
de animarles y alentarles á la lucha. 
EL TESORO 
El Tesoro continúa sin dar francos al corro, 
siendo muy escasas las operaciones. 
Ayer ne se publicaron más que 50.000 francos 
á8,05 y 100.000 á 8,10. 
CONFERENCIA MARR8QUÍ 
El Dr. Maestre ha visitado al señor ministro 
de Estado, conferenciando con él acerca de va-
rios asuntos de Africa, y, entre ellos, sobre el 
proyecto de colonización. 
A LOURIZAN 
Mañana marchará á Leurizán el Sr. Montero 
Ríos, que permanecerá en aquel punto una tem-
wada. 
DE MÍTINES 
Han salido para Asturias, donde se proponen 
celebrar vanos mitines de propaganda electoral, 
los Sres. Pablo Iglesias y Melquíades Aivarez. 
TELEGRAMA OFICIAL 
En el Ministerio de la Gobernación se ha reci-
Mio un telegrama oficial del gobernador de Avi-
diciendo que en el paso i nivel éft La Losa un 
m9nfa Ü 0 3 carreta' 8i,, cau3ar. «f«rtunada-mente, desgracias personales. 
Puts bien, ahora el ministro ha dicho: esta 
boca es mi»; hasta ahora, repetimos, no había 
prenunciado su fallo, habiéndolo dado, en cam-
bio, en forma que estimamos poco enérgica y si 
cabe menos eficaz; pero afortunadamente ya se 
hizo eco de las legitimas aspiraciones de dicho 
vecindario. 
Esperemos, puts, i ver si con todo osto la en-
señanza allí mejora. 
A a p i r a o i o n a B l a g i t l m a « « 
Puesto que se nos ruega, insertamos el siguien-
te suelte, sobro el quo llamamos la atención del 
señor director general de primera enseñanza, ya 
quo las aspiraciones que aquél encierra son muy 
legitimas, como puede verso. 
Dice así: 
«Una Comisión de opositores aprobados en las 
restringidas de Guadalajara, ha entregado en el 
Ministerio de Instrucción pública una instancia 
solicitando se les agreguen las vacantes que per-
teneciendo á este turno lo estén en la actualidad, 
y como quiera que sus impresiones recogidas 
hasta la fecha no son del todo halagadoras, rue-
gan á los compañeros de otras provincias insis-
tan é interpongan su influencia cerca del señor 
ministro, á fin de que no sean la excepción de la 
regla, y fundándose en los mismos argumentos 
que motivaron la agregación de las libres, se les 
conceda la gracia que en razón, justicia y equi-
dad solicitan. Sus deseos han sido y son que se 
les agreguen todas las plazas vacantes dadas al 
mérito, si como se dice éste ha de suprimirse en 
aquella parte que pueda corrospondar á las res-
trinadas; pero ya que esto no sea por dificulta-
des del momenlo, al menos que se les adjudiquen 
las vacantes que al turno restringido pertenezcan 
en la actualidad.—¿a Comisión.» 
m ? k m IBÉRICA MERCANTIL í IM0ÜSTH1AL 
A l o a l á , 128, ffladpid. 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
Miércoles 26 de Febrero de 1913. 
POR CORREO 
L a s o loea isnes da d i p u t a d a s 
p r o v i n a i a l e s . 
A medida que avanza el período electoral es 
K r r V e r C e n c i a se 110ta cn les ^ t i u -ws partidos políticos. 
de S «.eraIe^ y COI5servadore8,de común acuer-
en d P l •nde de R í ñ o n e s , han convenido 
p a S , f r C?C3 " " ^ « t o » del primero de los 
Fatuas y «iete del segundo. 
«nhe^Wl1 CT0 " creyó 8,1 ,a aplicación del 
noteniV/1;291"!85 he ^ ^ dicho articulo 
^ z . T d a Z n Pf9r 8Sta Vez; pi,85t0 
dos Darfír 5 lefes Prov'nciales de los cita-
"node -nc"en ra ^ derecho á ocupar 
Con,. r S " ! ' 8 d8 la Diputación provincial. 
ío. por r ; S H 8 , ! C C , 9 n e 5 D- Lean,ire Abarque-
¿ c L ? l H , d ' de Astudillo-Baltanas, y D.P*-
Com, c . ^ i 0 ! " C a r r i ó n - F r e c h i l í a . 
D j e é Ord ' ñ i l ? ^ d 0 de Astudillo-Baltanas 
^ d " u u t r s a a e s l 0 r e , 1 C Í 9 ^ ' Aci t -e8 'a ' " -
^v^V^oiflncf' e} ptartid0 c'«tól'Co, siempre ac-
'ebr.de' labarSp ante íuer2a •« provincia, ha ce-
n " comn ó.n i a c ( ) r t i ¿ " d o s e en ella desig-
t 0 ^ l B S ^ Saldaña Pin-
Ambrosio Don * Ar! Carrióll-Precliilla. y á don 
Es. íues L Arrayo Por el de Ia capital. 
ef«cfoS po7*etgur0queelart- 29 surtirá sus 
8er re"id(simiisa-!c'F 185 elecci*nes han dtt 
S i s i Ü G C I Ó N PÜBLICA 
A lo , n l e , , « » a n t e poso lue i^n. 
íe Julio de l o . ^ 8 ' pirra{s 3-0 de la 31 
fl88 Provisión,1,2'"5"lta aifrentg de 108 escalaf0-
i ^ ' ó » general h . Ia ? é c i , n a c a , e g 8 r í j . I» Di-
ñ a d l a s a i l i a r e s u / I t 8 : ^ ^ ^ ^ el t;Ilzo de 
m ^ recUn?. C01,cede dicha «rden para for-
\e ci'a al (IP ^l0nes 86 cuetlte desde el siguien-
í 1 ^ ' ^ oor i.".1Serción de ésta en 'a Gaceta de 
0llet,l» Dedi 1 r Sld9 Va remitidos todos los 
Proví'iciale, -A8 P0r las rcsPectivas 8eccí»iies 
í ^ a n m, r : i , , ' • clue '"s jefes de las secciones 
^«últinio ^ l T 1 ^ n e r a l ' l l - s , a 3 1 de Diciem-
,,ricta suieri^n , ' baiiiS y alteraciones con es-
«orden d '7"j1 lüAs modelos é instrucciones de 
^"signar on . de 1911, cuidando de 
haberes nup J f c,a5llla de 'Observitciones» los 
y ^ incluir ot, 1lal,lie,,te disfrutan los maestros 
f a l l o s OUP est;ido correspwndiente todos 
í la naVa 1 ve"lan f r a u d o indebidamen-
^ ' d a Real orden d« 31 de Julio 
Ni,eitr 0 ••af'^s... a a l i a n t o s . 
v n,e3es08m!i!¡;'eí record»rá.i que. hace un par 
11,1 c"n,u"icad». q-e de 
i ^ n c a r g i r d . riTi d0 'y 'el cual 8e coucre-
; vonira i i m i m ?í,tiaad38 de aquella lo-
PRIMER CONGRESOJATEQÜISTICO 
En el Centro de Defensa Social se celabrará 
hoy 2b, á las cinco y media de la tarde, una ve-
lada de propaganda del primer Congreso cate-
quístico nacional español. 
El programa será ei siguiente: 
1.° Lectura de los documentos recibidos de la 
Junta Central de Valladolid. 2.° E l niño sin Ca-
tecismo, verso, por tres niños. 3.° E l Catecismo 
en el individuo, discurso por el Sr. Lineza, de la 
Juvontud integrista. 4.° E l Catecismo en la escue-
la, por el Sr. Sierra, de la A. C. N. de Jóvenes 
Propagandistas. 5.° E l Catecismo en las leyes, 
por el Sr. Castell, de la C. de San Luis Gonzaga. 
6 ° E l Catecismo en la sociedad, por el Sr. López 
Vivigo, de la J. tradicionalista. 7.° Oportunidad 
y necesidad de un Congieso catequístico nacio-
nal español, por el Sr. Sigler, de la Juventud del 
Centro de Defensa Social. 
Amenizará los intermedios el Orfeón Cala-
sancio. 
N . B.—a), las personas que den la limosna de 
cinco pesetas se considerarán como socios ho-
norarios; b), las que abonen diez pesetas se ano-
tarán como socios activos; c), y las que se ex-
tiendan á una cuota superior á diez pesetas se 
inscribirán como socios protectores. 
Se suplica la asistencia á los reverendos pá-
rrocos y eclesiásticos de la capital, á los profeso-
res católicos y á las demás personas amantes de 
la enseñanza cristiana. 
D e l a C a s a R e a l 
Audltncla regia. 
En la mañana de ayer, recibió Don Alfonso al 
conde de Toreno, arquitecto D. Vicente Lampé-
rez, D. Raimundo Fernández Villaverde, D. Inda-
lecio Abril, D . Vicente Qarcía Valdés y D. Emi-
lio Gamir. 
El arquitecto Sr. Lampérez, hizo entrega al 
Monarca de un ejemplar del estudio que ha ter-
minado hace poco, referente ai convento de San-
ta Clara, de Tordesillas. 
La botadura del "Alfonso WW". 
Una Comisión de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, presidida por el conde de 
Zubiria y compuesta por el marqués de Cábrega 
y D. Adolfo Navarrete, estuvo ayer á visitar al 
Soberano, invitándole para que se dignase asistir 
á la botadura del acorazado Alfonso X I I I , que 
se verificará en Ferrol, el próximo día 7 de 
Mayo. 
Ll Monarca prometió asistir si le era posible; 
y en el caso de que sus muchas ocupaciones se 
lo impidiesen, enviará á uno de los Infantes para 
que lo represente. 
El Infante Don Carlos. 
En la tarde de ayer, estuvo en Palacio á visitar 
á los Reyes el Infante Don Carlos. 
Visita de la Liga africanista. 
Cumplimentó ayer al Monarca, una Comisión 
de la Liga africanista española, formada por Ies 
ex minisrros D. Joaquín Sánchez de Toca y mar-
qués de Pilares, el marqués del Turia y el coro-
nel de Estado Mayor, Sr. García Alonso, dándo-
le cuenta de les trabajos realizados por dicha 
Sociedad, y ofreciéndole la presidencia honora-
ria, que el Monarca aceptó muy gustoso. 
En la Casa de Campo. 
Los Reyes y la Archiduquesa María Isabel es-
tuvieron ayer paseando por la Casa de Campo. 
Noticias varias. 
Se encuentra muy mejorada la Infanta Doña 
Beatriz. 
La Reina Doña Victoria y la Archiduquesa 
Isabel estuvieron ayer á visitarla. 
—Ayer asistió á su despacho, mejorado de su 
enfermedad, el inspector de los Reales Palacios 
Sr. Zarco. 
—Don Alfonso estuvo ayer por la tarde en el 
Tiro de Pichón de la Casa de Campo. 
—El oficial de la Secretaría de S. M . Sr. Chu-
rruca, se despidió ayer de los Reyes. 
El viernes sale para Roma, á fin de encargarse 
del cargo de segundo secretario en la Embajada 
de España cerca del Vaticano. 
—Los vizcondes de Llanteno y los señores de 
Lázaro, con su hija la señorita de Vázquez Ba-
rros, cumplimentaron ayer á SS. M M . 
EPILEPSIA ó a N C E C = 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pasti l las Ant iep i lép t icas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción pollbromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F A L L I S 
W - P o i n c a f é , 
c o n d e e o p a d o 
POR TELÉGRAFO 
L a G u a r d i a r e p u b l i c a n a a m e n a z a 
c o n l a h u e l g a . C o n f e r e n c i a d e 
u n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . 
P a r a l o s e f e c t i v o s m i -
l i t a r e s . 
I 'AKÍS 2,5. 18,25. 
Ha llegado á ésta el director de íq canci-
l lcna en la secretaría de Negocios l íx t ranje-
ros de Kiisia, trayendo las itisrgniaB de la 
Urden de San Andrés , que el Zar ha conce-
dido a M . Poincaré. 
Recibido por éste, el embajador ruso le im-
puso el collar de la Orden en nombre de su 
Soberano. 
En el acto se pronunciaron discursos afec-
tÜDSÍSimos por los pcrsoinjes ruso y francés. 
Para solemni/.ar el acto de su comkvor.i-
ción, M . Poincaré dará un almuerzo en -1 
fcliseo al Cuerpo diplomático. 
También dará otro en el misino palacio á 
los miembros del .Sindicato de la Prensa 'na 
risiense. 
—Se avecina una huelga curiosísima. La 
de los funcionarios de la Guardia republica-
na. El motivo de la misma será el castigo 
impuesto á un cabo de tal Cuerpo por habei 
escrito un art ículo periodístico contra sus su-
periores -jerárquicos. 0 
Todos sus compañeros han IK-SIIO causa 
común con el articulista, á quien se ha se-
parado de su cargo, declarando que la opi-
nión expuesta en el ar t ículo es la misma que 
ellas han alimentado siempre, aunque no 
exponiéndola tan públ icamente , y que no 
pres tarán servicio mientras el separado no 
sea repuesto en su cargo. 
C(—El secretario de la Embajada española. 
é i Sart Mart ín . dió anoche una no 
table oonferencia, versando sobre la España 
moderna. 
Hizo el orador uu interesante estudio de 
la España actual y del renacimiento de la 
política, del arte y la literatura. 
La conferencia está siendo objeto de • mu-
chos y favorables comentarios. 
- En el Senado han presentado una petición 
las ministros de la Guerra y de Hacienda, 
pretendiendo un crédito' de 72 millones dé 
ftaneps á cuenta del de 500 millones, des-
tinado á aumentar los efectivos militares. 
—La Cámara de los diputados ha aceptado 
hoy una enmienda á la lev de Hacienda, en 
vir tud de la cual las viajantes y represen-
tantes de comercio extranjeros quedarán so-
metidos, á partir de 1 de Julio próximo, en 
todo el territorio francés, á, los mismos regla-
mentos, impuestos, contribuciones y arbitrios 
aplicados en las respectivas naciones extran-
jeras á los viajantes y comisionistas france-
ses, con arreglo al principio de reciprocidad. 
—Oficialmente han sido desmentidos de itó 
modo categórico los rumores de una próxi-
ma sust i tución de algunos de los actuales 
embajadores franceses cerca de varias poten-
cias. 
L a s a r t a d®E Z a r . 
PARÍS 25. 22 ,30 . 
E n la carta autógrafa que 1 el Zar ha d i r i -
gido á París su grande buen amigoi el 
Presidente de la República, M . Poincaré, al 
felicitarle por su elección, declara que tiene 
afán en repetirle cuán compenetrado es tá en 
la idea que la alianza francorusa responde, 
tanto á los sentimientos como á los intereses 
de ambos pueblas, sin dejar, por ello, de ser 
factor poderoso de la paz europea. Esta alian 
za, nacida en el corazón de ambos grandes 
pueblos y consagrada por veinte años de fe-
cunda existencia, constituye la base de la 
política exterior trazada por el Zar á su Go-
bierno ; y para que dé todos los frutos que es 
capaz de dar, resultan indispensables una co-
laboración constante y un contacto perma-
nente de los Gabinetes de Par ís y San Peters-
burgo. 
E l Zar le es tá muy agradecido al Sr. Poin-
caré por haber laborado en este sentido desde 
el Poder, antes de ser elevado á la Presidencia 
de la Repiiblica. Para dar nuevo testimonio 
de su sincero afecto á Francia y de su. estima-
ción y amistad personal al Sr. Poincaré, es 
por lo que el Zar confiere la Orden de San 
Andrés al nuevo Presidente de la República. 
E l Sr. Poincaré ha telegrafiado á su oque-
rido gran amigo» el Zar, contestándole que 
está sumamente agradecido por los términos 
de su carta, en los que halla una esplendorosa 
demostración de amistad y el una vez m á s 
reiterado testimonio de los sentimientos del 
Soberano ruso hacia Francia. 
S i e o n t a n a r i a de un p a r i a d i s t a e a -
Idlleo. 
PARÍS 25 . 23,30. 
Según L'Umvers se preparan grandes fies-
tas para .solemnizar el centenario del falleci-
miento del gran periodista católico Louis 
Venlliot. 
En la basílica de Montmartre, con asisten-
cia del Cardenal Arzobispo M . Amette, se ce-
lebrará una fiesta religiosa, en la que se en-
cargará del panegír ico monseñor Donchez. 
E N E L R E A L 
E l estreno de .esta noclie 
1 3 o Ü í / L & k i i r l x x & í , 
R e a l e s ¿ r d e n s s . 
Disponienale la incorporación al servid» activo 
de los astrónomos jefes de sfigunda clase, «ion 
Leandro Sáenz y D. Antonio Swtelo. 
—Nombrando escribiente de segunda clase del 
Cuerpo de auxiliares de oficinas, al aspirante don 
J«8é Charlo. 
M o v i m ü e n i o de feuqiaoSi 
De Las Palmas, lia salido el crucero francés 
Jeanne d'Arc; de Cartagena, el Vitoria; de Aya-
monte, el Vasco Nüñez de Balboa; de Las Pal-
mas, el cañonero inglés Swar/f. 
—El Lamia, entró en el dique fútante de Car-
tagena. 
—Fondeó en Alicante, el Vitoria. 
Not i c ia s v a r i a s * 
Se han dado las opartunas órdenes para que 
loa barcos de la escuadra sean pintados de calor 
gris, conforme se hace en las demás naciones. 
- A y e r quedó listo en CartaRena, y en dispo-
sición de recibir órdenes del nuinistra, el crucero 
Ca ta luña 
L a ó p a r a « T a b a r é " . 
Esta n»che se estrenará en el teatro Real la 
nueva ópera del maestre español D. Temas Bre-
tón, titulada Tabaré. 
Su asunto es muy poético y sencillo. 
Tiene la obra tres actos, el último de ellos di-
vidido en dos cuadros. En el primero de aquéllos 
«parece un rellano, de vegetación exuberante, en 
el que un grupo de indios reeoge leña para la 
tumba de Cayú, caudillo cuyas haz.mas cantan. 
Llega «) cadáver del héroe, y en su torno se prac-
tica ^ rito charrúa. Pero aparece Yamandú, y les 
invita á la venganza contra el blanco. 
Los indios le aclainan; pera Siripo, viejo gue-
rrero, echa de menos á Tabaré, á lo que contesta 
Yamandú que Tabaré es hijo de una blanca. Apa-
rece Tabaré, opuesto á la lucha contra los blan-
cos, y ios indios se dividen en des bandos, acla-
mando unos á Yamandú y otros á Tabaré. En 
esto llegan los españoles, y cogen prisioneros * 
los indios. 
En el segundo acto aparecen como protectores 
de Tabaré el padre Esteban y Blanca, hermana 
d;l jefe de las tropas españolas, Don Gonzalo. 
Tabaré canta la belleza de Blanca. El padre Es-
taban refiere á Don Gonzalo la historia de Ta-
baré. Llega la noche, y Tabaré salta la empali-
zada. T- U A 
En el cuadro primero del tercer acto, lañare 
cnwina errante, y aparecen de improviso los in-
dios, cantando una victoria sobre los blancos. 
Yamandú lleva desmayada á Blanca: Tabaré se 
interpone, y mata á Yamandú. Después Blanca 
teme que Tabaré le cause algún mal, y pide pro-
tección á la Virgen; entonce» Tábaró recuerda 
que con aquella canción le mecía su nudre, y 
dice á Blanca que 110 tema por su suerte. 
En el cuadro segundo, Gonzulo, el Padre Es-
teban y otros españoles, van en busca de Blan-
ca. Aparece Tabaré con Blanca, desmayada, y 
Gonzalo, ciego de ira p«r el dolor que le causa-
ra el estar su hermana en poder de los charrúas, 
mata á Tabaré. 
Blanca explica después que á Tabaré debt 
vida y honor. 
Todos oran ante el cadáver, y Blanca gmi! 
•iTabaré!» 
üa anarquía 
s e e n t i e n d e 
i?OR TELÉGRAFO 
M á s n o t i c i a s s o b r e l a m u e r t e d e 
M a d e r o y S u á r e z . E l C u e r p o 
d i p l o m á t i c o h a c e u n d e s -
a i r e a l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o . 
NUEVA YORK 25. 
Todo el pa ís cont inúa en espantosa anar-
quía De todos los listados se reciben noticias 
que lo cónfirmau. E n doce de ellos los parti-
<1ÜS políticos "se han unido contra Huerta y 
Día/.. Veracruz parece ser el centro del movi-
miento antilmertista. 
A su ve/., se han unido también los parti-
darios de Madero, de Vázquez Gómez, de 
Majón y Zapata. 
ESíl Ozumha han entrado 400 ¿amatistas y 
han saqueado é incendiado los ediíicios pú-
blicos. 
Fji Ainecamcca, una columna de revolucio-
derrotado á un destacamento de fe-
derales. 
. Juan Asiona, secretario particular 
que fué del general Madero, há sido muerto. 
E) antiguo gobernador de la provineia de 
(Chihuahua, Sr. González, ha sido encarcela-
do, acusado de haber participado en un com-
plot que tenía por objeto volar con dinamita 
los cuarteles de los federales. 
üíi destacamento de rel)eldes que se neg-aba 
á reconocer la autoridad del nuevo Gobierno, 
ha capitulado. 
Un teniente inglés y seis europeos más que 
se dirigían á la costa para embarcar con n i m -
bo á las islas bri tánicas han sido asesinados. 
En el saqueo de Buenavista pereció un es-
pañol apellidado Gormeta. 
U n agente secreto de Gustavo Madero, ale-
mán , llamado Sommsfeld. ha sido fusilado. 
Cerca de Juárez lian sido fusilados también 
95 voluntarios federales, que el domingo pa-
sado se amotinaron. 
E l general Huerta ha declarado que está 
disipuesto á imponer su autoridad y á resta-
blecer el orden, cueste lo que cueste. 
A este propósi to, ha enviado al Norte va-
rios delegados, para que se entiendan con los 
amigos de Or.ozco 5' de Vázquez Gómez, y á 
Veracniz, tres trenes llenos de tropas. 
Manifiesta que no le importa llegar hasta 
el derramamiento de sangre si ello fuera pre-
ciso, con tal de que el pa ís recobre en un 
té rmino breve la normalidad. 
S s p a r a n d o IB interveisoíÓM. Un noto 
e n é r g i c o riel O u « r p o d i |8Í9 iHái ia» . 
P r e p a r a n d o el n u e v o G e b i e r -
no. Un risrsior. 
MÉJICO 25. 
Témese la intervención de los Estados Uni -
dos. A este fin dícese que 10 .000 hombres del 
Ejérci to federal de dicho naís se encuentran 
concentrados en Texas, prevenidos para cru-
zar la frontera en el momento en que el Go-
bierno de Washington acuerde la interven-
ción. 
De la Barra, el presidente del Consejo, i n -
vi tó al Cuerpo diplomático de ésta á un al-
muerzo semioficial. 
I/Os invitados, en pleno, declinaron la i n -
vitación, haciendo saber que no se reconoce-
ría la autoridad del Gobierno mientras no se 
aclare la versión contradictoria que circula 
acerca de las muertes de Madero y Pino Suá-
rez. 
De la Barra cont inúa trabajando por la for-
mación del nuevo Gobierno. 
Según sus planes, él mismo desempeñará , 
además de la Presidencia, la cartera de Nego-
cios Extranjeros. 
García Granados ocupará el puesto de mi-
nistro de la Gobernación. 
Adolfo Reyes el de Justicia. 
E l general Manuel Mondragón el de Guerra. 
Toribio Esquivel Obregón el de Hacienda. 
Y el porfirista Fuentes el de Obi as públ icas . 
Durante el día de hoy ha circulado insis-
tentemente el rumor de haber sido asesinado 
Fél ix Díaz. Créese que se trata de un rumor 
falso. 
Los 'partidarios de éste han negado termi-
nantemente la exactitud del rumor. Siguen 
éstos trabajando la elección presidencial de 
Díaz. 
Contra éste lucharán De la Barra, Huerta y 
Reyes. 
M á s s o b r o !a m u e r t e de M a d e r o y 
Pino S u á r a s . 
MÉJICO 25. 
E l cadáver de Francisco Madero ha recibi-
do sepultura en e l cementerio francés, pre-
senciando el acto algunos individuos de la fa-
mil ia de aqué l . Suárez fué inhumado' en el 
cementerio español . En éste mismo también 
lo han sido los individuos que fueron fusila-
das por orden de Huerta después de la i n -
tentona en favor de Madero. 
151 diario Noticiero Mejicano publica la si-
guiente información acerca de la muerte del 
Presidente y del vicepresidente: 
«Madero y Pino Suárez fueron ejecutados 
en la pris ión. 
Luego fueron puestos sus cadáveres cu uu 
auto, y éste salió á inedia noche, seguido de 
una escolta. . ' 
Los jefes de ésta volvieron al poco rato, d i -
ciendo que hab ían sido atacados, y que en 
la lucha muriercui sus prisioneros.» 
E l Gobierno se niega terminantemente á 
autorizar e l traslado de los cadáveres de Ma-
dero y Suárez, ante el temor de que se pro-
duzcan manifestaciones. 
a s n c r o a c5o S i -
m a n s® won 
e x t r a n j e r o . c:: o an a n a 
a los reclutas acogides á la reduccién d«l servi-
cio en filas lo» articnlM 2G7 y 268 de la vigente 
ley de Reclutamiento, y considerando que, según 
previene el art. 5.° de la misma, el servicie mili-
tar se ha de prestar atendiende únicamente las 
necesidades generales del pais y de la organiza-
ción del Ejército, y que á esta necesidad deben 
supeditarse cuantos deberes y derechos se con-
signan en la misma para que los llamados á ser-
vir en el Ejército sean hombres en disposición 
de desempeñar los diferentes servicios de la uni-
dad á que sean destinados, lo cual no se cense-
guiria si la libertad concedida á dichos reclutas 
para elegir Cuerpo no se supeditara á la necesa-
ria condición de aptitud para el que «lijan, se ha 
dispuesto que los reclutas acogides á la reduc-
cién del servicio en filas serán destinados á los 
Cuerpos que tienen elegidos, siempre que por 
sus condiciones de talla, profesión ú oficio resul-
ten útiles para el servicio de la unidad que elijan, 
con arreglo á lo que determinan los artículos 157 
al 1(37 del reglamento da 23 de Diciembre de 
1896 y demás disposiciones vigentes sobre el 
particular, y los que 110 reúnan dichas condicio-
nes serán invitados á designar otro Cuerpo de la 
misma o diferente arma para el que reúnan con-
diciones y en el que puedan ser utilizables sus 
servicios. 
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
S I I L . I B .A. O 
c c. 
TOR TKI-ÉGRAFO 
S e a c a n t a la m o j a r í a . TraaSadla a l 
H a s p l t a ) . 
BILBAO 25. 20,30. 
Durante el ÍIÍA de hoy ha continuado acentuán-
dose la mejoría que, dentro de la gravedad, se 
inició en el estado dsl diestro Recajo. 
La pasada noche transcurrió más tranquila 
para el herido, por haber disminuido los dolores 
que le aquejaban. 
El doctor Sebastián Salazar estuvo hoy en la 
enfermería visitando al torer», al que le levantó 
el vendaje, haciéndele una minuciosa cura y vol-
viéndole á vendar. 
Encontró la herida con mejor aspecto, y quedó 
satisfecho de ello. 
Después de practicada la cura, y par creer el 
facultativo que era conveniente, se trasladó á 
Recajo desde la enfermeria de la Plaza al Hos-
pital. 
El traslado hizoso con toda clase de precau-
ciones, evitándose la menor trepidación que pu-
diera molestar y empeorar al diestro. 
En recorrer el trayecto se empleó mucho tiem-
po, no sobreviniendo, afortunadamente, compli-
cación alguna. 
El médico que asiste á Recájo ha declarado 
que, después de la cura hecha á éste, tiene níás 
esperanzas de salvarlo, aunque ha añadido que 
el diestro quedaría inútil para seguir toreando. 
N O T I C 
A o a d a m i a U n i v a r a l l a r ! a C a l ó l l o a . 
Plaza del Progreso, 5, principal . 
Hoy miércoles, de seis á siete, dará su confe-
rencia, sobre «Estudios Sociales Femeninos», el 
limo. Sr. D . Enrique Reig. 
G U I S Á N T E U R E Y I J A N O 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
S i l c» j «> a.-
¡¡NEURASTÉNICOS!! La Neu-r a s t i r i o 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y cruz 
de mér i to . 
El alcalde manifestó ayer mañana al recibir á 
los periodistas, que muy en breve comenzará el 
derribo de . la casa núiíiero 4 de la calle de la 
Reina. 
Añadió que el teniente alcalde del distrito á 
que pertenece dicha calle, que fué á incautarse 
de la finca, había encontrado alguna resistencia 
por pan e de sus propietarios, pero que al fin pudo 
ser vencida. 
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«OL8A DE MADRID 
F«nd»s publlíts —Interior 4 0/9 r». 
F, d» 9C9 pesstaa iiominalM. 
S5.00» > » 
12.500 » » 
5.000 » > 
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5dí » » 
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E n clif«ro:ite« w i « a 
Idem fia ti* me» 
Idem fin p r ó x i m o 
Araortixftl)!» 5 9/9 
Id«m 4 9/9 
C " B . Hipot«c»r io E«p«fta 4 9/0. 
Obl l f i ju loni i : F . C . V . - A r i i » 5 0 0. 
S d « d . EUctr ic idnd Mediod ía 6 0/9. 
E U c l r i c i d a d de C h a m b e r í 6 9/fl 
8. O. A í i i corera do Esparta 4 9 9. 





























A i e i e n i s : Banco de E s p a ñ a 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e ' m u c h a s t e l e g r a m a s de I I(lBm Hiapano-Americnno 
amigos y admiraderes de Recajo, que se interesan 
por Su estado. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
Se ha celebrado en Jerez de la Frontera, el en-
lace de la señorita María Isabel Fcrgursón Aran-
da, con D. Manuel de la Quintana. 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado á luz yn hermoso 
niño, la esposa del Sr. Ussia y Cubas. 
Viajes. 
Han llegado de Baleares, el conde de Sallent; y 
de Vailadolid, D. Gonzalo Fernández dt Cór-
doba. 
—Para Huelva, ha salido D. Alfonso Ramírez 
de Arellano; y para Bilbao, la marquesa de M i -
rasol, con objeto de acompañar á su hermana, que 
se encuentra gravemente enferma en aquella ca-
pital. 
petición de mano-
En breve será pedida, en Barcelona, la mano 
de la señorita Blanca de Boladilla y Munts, para 
el abogado y maestrante de Valencia, D. Javier 
de Ales, hijo de la marquesa de Dou. 
faüeclmlenío. 
Ha fallecido en Barcelona, después de penosa 
enfermedad, el capitán de Caballería D. Antonio 
Cervera Valderrama. 
Enviamos á su familia nuestro más sen'.ido pé-
same. 
C u o r p a J u r í d i c a M i l i t a r . 
Terminado el plazo de admisión de instancias 
para las oposiciones á ingreso en el Cuerpo Ju-
rídico Militar, sehan presentado 106, de modo 
que, sieiulo 15 las plazas que han de provesrse, 
resultan más de siete opositores para cada una. 
Idem Hipotecario de Espafia 
Idem de Caatilla 
Idem Bepailol de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Eepafiol del R í o do la P lata . . 
C e « a r a « í a Arrendataria de Tabacos. 
8. G . Azucarera E s p a ñ a , Pre/erent** 
Idem, Ordinaria*. 
Idem Altoa Horno» de Bilbao 
Idem Duro-Felyuera 
U n i ó n Alcoholera Eepá / ío la 5 0/9.. 
Idem Reoinera Espartóla 
Htm l a y a ü e l a de ExploaiToa 
A y u n t a m l í n t t «la MarirM. 
E m p 18G8. Obijacionefl 100 plao.... 
Idem por reeuhaa 
Idem expropiacionea interior 
Idem, í d e m en el ensanch»i. 




Destinos á Melilla. 
Han sido destinados i Melilla, varios subalter-
nos de diferentes Armas y Cuerpos, á quianes 
cerresponde por riguroso turno. 
Los destinado» van á sustituir a los de igual 
clase que lleven un año en dicho territorio. 
Los capitanes generales de las r«gioiies, han 
recibido la orden de suspendsr la incarporacion 
de aquéllos que, liabiend» sido destinados, estén 
exentos por reunir las mencionadas condicitnes. 
Visita al ministro. 
El general Laque, recibió ayer mañana en su 
despacho oficial, la visita del general Gómez Pa-
llete. 
Clero castrense. 
En el Cuerpo de capellanes castrenses SOR des-
tinados: capellán primero D. Pablo de Mera, á 
excedente y en comisión al Colegio de Guardias 
lóvenes. Capellanes segundos: Mier, al regimien-
to mixto Artillería de Ceuta; Counno, a lan-
ceros de SaguntOi Sancliez Oíaechea,á ^ceden-
te; Martínez Ruiz, al Peñan; Planas V.dal, áCha-
furinas; Vilaplana, á cazadores de Trevino; Cas-
tillo Aivarez, al regimiento de la Rema. 
El servicio obligatorio. 
Pronto se publicará una Real orden aclaratoria 
sobre el derecho de los reclutas á elegir Cuerpo. 
Otra también interesante se ha publicado ya. 
Dice ésta que en vista de las consultas promo-
idaí por diferentes autoridades militares rete-
entes á la interpretación y alcance que debe te-
—r i . facultad que para elegir Cuerpo eonctden 
L a P a s c u a del MaJud.—S&evimronts d a 
buques*—A l a t u m b a d a l M i z z i á n . 
ALHUCEMAS 11. 
Los moros de esta plaza y de su campo exte-
rior están celebrando estos días la llamada entre 
ellos Pascua del Malud. 
Esta Pascua la celebran les moros con gran 
pampa y alegría. 
Ayer, desde muy temprano, comenzaron á ver-
se grandes grupos de moros que, provistos de 
panderos, guzles y otros instruiKen'.os recorrían 
ia playa en todas direcciones, dando muestras 
de gran alborozo y haciendo extrañas contor-
siones. . 
Desde Adrar-Sidum se hicieron vanas salvas 
con los mismos cañones que usaron los rebeldes 
en la campaña de 1908, y que jes fueron cogidos 
per nuestras tropas» 
Todos los moros de la plaza marcharon al cam-
po vecino para pasar el día en unión de sus fami-
lias respectivas. Estos moros son los que habi-
tualmente se dedican en Alhucemas á Ta carga y 
descarga de los vapores. 
Ha zarpado de esta rada el cañonero General 
Concha, que se halla prestando el servicio de v i -
gilancia p«r estas costas 
Permaneció poco tiempo en estas aguas, mar-
chanclo inmediatamente con rumb» á Melilla. 
A causa del fuerte temporal reinante tuvieren 
que entrar de arribada forzosa los vapores pes-
queros Punta Torrox, Br ik y Punta Balear. Los 
tres pertenecen á una Sociedad pesquera mala-
gueña. 
Dicen los respectivos patrones que se vieron 
en peligro y muy apurados, puei; cuando se ha-
llaban levantando los aparejos tendidos para la 
pesca les sorprendió un fortísimo Poniente. 
El Br ik pudo hacerse después á la mar, po-
niendo la proa á Málaga. Lleva carga de pes-
cado. 
También de arribada regresó á Melilla, huyen-
do del Poniente, el vapor Sevilla, que hacia car-
ga general para esta plaza y para el Peñón. 
En el vecino campo parece que han surgido 
algunas discordias entre lo» moros par pretender 
algunas kabüas ir á visitar la tumba del Mizzián, 
mientras «iras se oponen á realizar el viaje. Con 
tal mutivo hubo un zoco, ne llegando los moros 
á poder ponerse de acuerdo. 
La crisis de trabajo que viene dejándose sen 
tir se hace más crítica por mementos. 
Son muchísimas los rifeños que embarcan para 
Tetuán con objeto de buscar allí trakajo. Otros 
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C A M l i l O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,05; Londres, 27,29; Berlín, 182,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mea, 83,'87; Amortizablc 5 poí 100. 
100,80; Nortes, 103,80: Alicantes, 97,80; Orenscs. 
27,25; Audalucos, 65,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fclgueras, 83,25; Altos Hornos, 323,00; Eotiincraü! 
104,00; Explosivos, 253,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 92,50; Francés. 88,82 ; F. C. Norte do Es-
paña 481,00; Alicantes. 453,00; Ríotinto, 1.818,00; 
Crédit Lyonnais, 1.653,00; Bancos: Nncionr.l do Mé-
jico, 827,00; Londres y Méjico, 565,00; Central Me-
jicano, 209,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior. 90,50; Consolidado inglés 2 1/2 .por 100, 
74,56;- Alemán 8 por 100, 76,50; Ruso 1906 5 por 100, 
103,75: Japones 1907, 101,25; Mejicano 1899 5 pot 
100, 93,00; Uruguay 8 1/2 por 100, 72,37. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Méjico, 171,00; Londres y 
Méjico, 00,00; Central Mejicano, 00,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 00,00; Bonos hiiwteearioi 
6 por 100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210,00; Español de Chile, 141,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago líodoreda, Ven» 
tura do la Vega, 1618, Madrid.) 
ToI©tr.t»a M 25 d» Febror* da 1911. 
C i í m Ciírr» da 
anterior. ayer. 
Enero y Febrero.... 
Febrero y Marzo.... 
Marzo y Abrü 









Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
14 c 90 
SUMARIO D E L DIA 25 
Presidencia del Consejo de xninistro's. Rcaí 
decreto decidiendo á favor de la Administra-
ción la competencia promovida entre el go-
bernador c iv i l de Almena y el juez de ins-
t rucción de la misma capi ta í . 
—Oti'o declarando no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el goberna-
dor de Canarias y el juez de instrucción de 
Las Palmas. 
Ministerio de Marina. Real decreto conce-
diendo la gran cruz ele la Orden del Méri to 
Naval, blanca, al ministro de Marina de la 
Repúbl ica Argentina, contraalmirante dou 
Juan Pablo Sáenz Valiente. 
—Otro ídem id . i d . , libre de gastos, á don 
Joaquín Gómez de Barreda y Salvador, capi-
tán de navio retirado. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden nombrando vocal de la 
Comisión inspectora del teatro Real ú don 
Antonio Fernández Bordas. 
Ministerio de Fomento. Real orden dic-
tando reglas par-a la mejor garan t ía de segu-
ridad de las cantidades libradas, á justificar, 
con destino á obras y servicios que se ejecu-
ten por el sistema de adminis t rac ión . 
Suplicamos á los señores suscriplores de previn. 
cías y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E ^ 
2,PASA1E DE LA ALHAMBRA, 2-
Miércoles M de Febrero de 
DEBATE 
Santos y « " ^ " J ^ ^ y -
Miércoles.—San Víctor , con-
fesor, Santos Ncstor y Alejan-
dro, Obispoe, y Santos Fortu-
nato y F é l i x , m á r t i r e s . 
La iniKa y oi ic io .divino son 
de Santu, Mart ina , con rito uc-
midoblo y color encarnado. 
. * 
. Servitnfi ( S a n Nico lás ) (Cua-
renta Horas) .—Fiesta en honor 
do los Santos Fundadores; á 
las ocho, so e x p o n d r á S u Divi-
na Alajchlad; á la« d¡cz , mis-i 
fcdeñmé, en l a que predicar;' 
P. DÍORO Tortosa, y IKH- l a ta.r 
de, á las i lncó, principia l a no 
vena, rcx.ándoso d e s p u é s do l a 
pfla.vum y l a corona, dolorosa. 
Ueiigioeas do l a L a t i n a . — C o n 
t i n ú a la novena & Nuestra So 
l i c r á m las Angustias. 
Capilla, del S a n t í s i m o OnistO 
d̂  l a S a l u d — I d e m .'a do Sao 
J o s é . • 
San Ildefonso.—Idem l a do 
N n c m a , S e ñ o r a do Lourdes. 
Caballero de Grac in .—Ejorc i -
cioe por la tardo, íi las cinco, 
oon (•orinón d e s p u é s del rosario. 
Capi l la del Santís- imo Cristo 
do S a n C i n e s . — C o n t i n ú a n los 
«jercicJos do Cuaresma a l to<juo 
de wrawdMMBi predicando ol se-
ñ o r Be lda . 
Ejercicios del «Via-Crucis», 
Ext S a n José y Calatravas, 
nespaes do l a mif-a do dbce. 
A las cinco y media, en el 
Santuario del Perpetuo Socorro. 
A las fois, en S a n Sebas t ián , 
«•.nn exp l i cac ión do doctrina; en 
la igk+:ia del Sagrado Corazón 
y S a n Francisco do Horja, pro-
i l i iaudo el padro Alfonso To-
rro»; en l a iglesia, del Salvador 
y S a n LuÍB Gonzaga, con pláti-
c a doctrinal por un padro do 
l a C o m p a ñ í a do J e s ú s ; en l a 
iglesia Ponti i ic ia , sin s e r m ó n . 
A las seis y media, en S a n 
Antonio do los Alemanes, des 
pm'« dol rosario. 
Al anoeiiecor, en Sonta C r u z , 
predicando el s e ñ o r cora. 
* 
E » l a iglesia do l a P a s i ó n de 
reverendo» padres Dom imee.fi, 
habrá , los d í a s 4 y 6 de Marzo, 
Cuarenta l loras. 
D í a 4, á litó ocho, expos ic ión 
dol S a n t í s i m o Sacramento; á 
hé dioz, Bolemno misa mayor. 
A las cinco y media do l a ta.i de. 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , « S a n -
to Dios» bendito y rcKerva. 
D í a 5, e x p o s i c i ó n , k las ocho: 
misa, solemne, á las dioz; por la 
tarde, á las cinco y media, es 
l a e i ó n , rosario, s e r m ó n , « S a n t o 
Dios» , proces ión , bend ic ión \ 
reserva. 
(Esta psrlicllco te publica oer 
eensura •elniUAttlca.) 
BOLSA D E L TRABñJí 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
U n oficial escultor de orna-
m e n t a c i ó n ; ayundiuitoe, peo/ies 
d') mano y peones sueltos de 
a lbañ i l , un oficial do pintor; 
tros porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
¡ A l ' K N l l U K - i l r a p i S i de 
« m u e b l a r vuestras casas y reno-
var d mobiliario antiguo por otr 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, C a s a do J e s ú s , Bolsa, 10, 
10, y e n c o n t r a r é i s ventajas de 
los d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
Ea, 10. I.0. Madrid. 
C A L L E H E A L , G - I B H A . L T 
Vapores para las A m é r i c a s . 
S a l i d a s d u r a n t e e l m e s de M A R Z O ( p r i m e r a q u i n c e n a ) s a l v o m o d i f i c a c i ó n . 
Para Río de Janeiro y Santos, ol Trasatlántico 
"SAN RAOLO" 
Saldrá el día 4 do Marzo. Con escala en Bahfc (Tiene segunda clase además do primera y 
torcera.) Admite carga para Bahía, Río de Janeiro y Santos, asegurando la cabida anticipa-
damente. 
P a r a Santos y Bwsno» Airas, el Paquete italiano 
" R A V E N N A " 
Saldrá el día 11 do Marzo. 
Para Santos y Buenos Aires, el Paquete italiano 
" G A R I E 3 A L . D I " 
Saldrá el día 14 de Marzo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
para comunicar desde alta mar con otros vapores y con la tSerra-
Puede reservarse la cabida oon anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
so contestará en el mismo día de su recibo. 
precio del pasaje en íercera clase, peseías 175. 
J U A N C A R R A R A É HIJOS, C a l l e R e a l G i b r a l t a r . 
S O C I E D A D 
AñoIIUNún, 481 
ÍJrtas yi¡eiiia¿ 
(En esta sección ir 0 
tortas las ofcrla97 ¡ 1 ^ ^ 
3 % 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A í ! n i i n i s l r a c i o n d e 
e s l e periódico.-
, 4 Y 6 
\ m m DE m m % ñ m DEL PIL 
Editado por Anaíes deí Pilar; contieno 
además del Santoral infinidad de datos in-
teresantes referentes al culto do la Viri 
del Pilar y multitud de artículos literarios 
de las mejores firmas aragonesas. 
De venta, en Madrid, en ol kiosco do EL 
D E B A T E , á 50 céntimos ejemplar. Es, 
ouos, casi regalado. 
BCBEQITHDOS THILEBES del escultor 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a la correspondencia: V I S E N T E T E N A , escti itor, V a l s n c i a . 
PADRE C1RERA 
l a p i i s l fiel tiempo: 
^ C U R R O V A R G A S " f* 
A C A B A D E P U B L I C A R U N L I B R O : 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS 
X ^ E ^ X i O X J S T E 3 D 
Prec io , 2 , 5 0 . — K i o s c o de EL DEBATE 
V E L A S D E C E 
w k c H O C O L A T E S 'Wmg 
lüINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V c n f a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B a r n a r d i n o , 18 ( C o n s t a r í a ) . 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Oirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortoea). 
Puede a d q u i r i r s e en e l 
Kiosco de E L D E B A T E , 
a l p r e c k ) de U N A p e s e t a . 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, logumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fedepaoién Católico-
Agraria de la Prowisícia, GsVc&slo Ca» 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A K R A X , 5 » , M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te aerií apreciado por 
todos los que sus ocu-
paoionos lea exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
íl cerillas, eto. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiion 
ver perfectamente ha 
horas de noche. Ver 
oslo reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran faci l idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
PtM. 
En caja niqu«I con buena müquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , * 
En 5f G y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace u ñ a r ebaja de un 10 por 100, 
Se mandan por correo certifleados con aumento de 1,50 pta«. 
9 
a 
E I r F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustes y variedad de 
precio». Sí os váís á casar na dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A LITIOS, 35 S u c u r s a l i R E Y E S , 29. 
T e . l i S i ' o x x o 1 . 4 . 0 3 . 
Cupón-regalo de E L DEBATE 
E n vi r tud de un contrato h e c h c f i i t i t rsit ' 
Periódico y D. Luis Béjar, autor y^pMffan* 
rio de la nueva Guía de la diócesis de Ma-
dr id , todos los que en los días que restan del 
presente mes de Febrero presenten este cu-
p ó n en nuestro kiosco de la calle de Alcalá , 
frente á Calatravas, recibirán un ejemplar 
de tan importante obra con el descuento de 
25 por 100 al precio marcado. 
Consta este libro de 500 páginas de intere-
sante lectura para todos los católicos, quie-
nes hal larán en su texto la solución á la ma-
yar ía de las dudas que acerca de doctrinas 
importantes se les puedan ocurrir. 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
(Inapetencia, pesadez y dif icul tad de digest ión, 
acidez, DESARREGLOS I N T E S T I N A L E S , ardo-
res, agua de boca, dolores del e s tómago , flatulen-
cia, ú l c e r a gást r ica) . 
VUfSTRA MEDICACIÓN KAUIOAI. EVFA BH EL 
D I G E S T Ó I M I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depoíitarios: PEREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
a 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domioilio, 
ftaeta lela penonas y 100 kilogramos de equipaje, á laa eatu 
«iones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ÍÍHSH A V I S O ^s¿<-
Interesa álogque viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en In calle de Alcalá, núm. 18, Sr. GP.-
rrouste, con el despacho de las OompañíaB, peí- encontrars e 
grandes ventajas en el servioio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
OBRA CATÓLICA SOCIAL 
Colegio de Snaa. de J e s ú s 
y María. Preparación pira 
Maestras, é Ingreso en la Es-
cuela Superior. 
l'^iieucarml, 69, Madrid. 
Candeleros, candelabroa, lámpara», lumi-
uariaa, arafiaa, custodias, oálioea, coponea, 
patenas, ciriales, atrilet, sacraa, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, oartón piedra y pasta 
madera. 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a 
E x p o r t a c i ó n 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — 
F a b r i c a c i ó n s o b r e 
Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
artíouloa en latón y bronco, niqueladoa y 
plateados. 
Eapeoialidad en bastonea, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do laa artea 
decorativas doméstica». 
Eapeoialidad en artíouloa de íontanería. 
á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
FÁBRICA 
luis ^itjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E r E s 
Calle do Atocha , n ú m . 6 5 . 
Telófono, núm 3.875 
Reclamos, noticias, Ar-
tículos industriales y 
Esquelas de defun-
c i ó n , de n o v e n a r i o 
y de a n i v e r s a r i o en 
todos los periódicos, 
con los mayoresdes-
cuentos en 
Í K SOLUCIÓN 
C a r r e t a s , 9 , I.0 
T e l é f s n o 1.457 
MADRID 
P e d i d tarifas gratis. 
COMBINACIONES 
E C O N O M I C A S 
P R O P A G A N D A S 
ESPECIALES 
Madrid.. . . Pts. 12 
Previncias 1 
Portugal 25 
E x t r a n j e B * » ! 
Unión pos t a l . . . . 40 
Nscomprendida». 60 
TARBFfc D E 




l l t T f l S DE mm 
Fábricas en Baracaldo y Sestao. 
L l n o ^ t s a l o a k de calidad supe-
rior para fundiciones y hornos Marlín-
Siemsns. 
A c a r a s Bess«m<r y Si«ment-Mar-
Un en las dimensianes usuales para el 
comercio y construcciones. 
O a r r i l o s Vlgnole , pesados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
C a r r i l e s P h o e n l x é B r o c a 
pau- tranvías eléctricos. 
I V i g u e r í a para toda clase de cons-
trucciones. 
C h a p a s gruesas y finas. 
O o N S t r a c o i o n e s d o v i g a s 
armadas para puentes y edificioi. 
F a b r i c a c i ó n especial de H o j a -
l a t a . 
C u b o s y B a ñ o a galvanizados. 
L a t e r í a para fábricasde conservas. 
K n v a s s s de h o j a l a t a para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
H O R N O S D E V I Z C A Y A 
WVKA OEPOStTAoA 
( A S T U R I A S ) 
« e n c a s e ' a botel la en p o s i c i ó n h o r i z o n t a l 
© # # O t € S ̂  1 1 f ^ f • ̂  1 • • 9 « ^ t © 
m 
Esta esencia especial ísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V l L E Ñ O y las iniciales de la casa l'ourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R, 6, pral. 
l a c i a s en {orma snV,Cn- Z 
^ntimos por in8e c 6n01 ,le % 
ran aplicados & ^ M. 
alenda percibe por CS la Ha 
perloddtlco.) da «"urici 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN mQc,iTOiein 
f f ^ para v ^ ^ ^ H 
catóhcaa. Pocna ,„.„ 
w h. 601.398. P al ^ H * 
SEÑORA P 0 r l u 8 ^ ¡ r ~ ^ 
,1o compaftla. a I n a ' S « 
paraniQoa ó coeUirf H 
María Oaorio. Ban i u ^ J 
' izquierda. iarc<«. 8̂  
A L T O S 
S AC E R D O T É ^ ^ T ^ r - - ^ . 
o|.mncru y ^ 
'» á domicilio, Uaeón v Kf,i!» 
principal. ' " K ú ^ 
za 
JOVEN h o t ^ T 
ara ol oomorcio ú o-
«lo omploo. Uazóo- M , cla«9 
<••. isquiprfft. Wma8. 17.. 
M U J E R ' l ^ l H ^ - r ^ 
entienda cofitum.oocin. ' 1 " ^ 
-•«rea domésticos, Z ü * S * 
nocesítaso para cn8a " ¿ ^ 
próx.ma Madrid, 
principal. derocSa. . ' V 
SACERDOTE 
oionce lotln y c a s k U ^ 1 ^ 
-nciho o procoptor nifeog. £ 
8 ERO RA franceBC^íTr,: 
.iones Preco módico. 
esta Administración. 
8E^0RITA^tó¡^r^r 
l« 4 ja perrccoi6n c o ñ S S 
conocimientos do mocaao^ 
y francés, con títdo do 1 * 
tra ««penor eolioita colocaeiS 
on o!.cma. Lcconos Dartioulj. 
ree, o cargo anMqgo. 
Lista do Cowooa, nüm. 202 
COLOCACION ^ ü r ¿ 
ra entendida en lodos los 
corea do una casa. Razón: Ra! 
faol Calvo. 5. y LagMcu, 14, na. 
tic. B. 
JOVEN dtoz y seis nños, con 
bnena letra y escribiendo & 
inftquina, ofréccao para cscri-
bi('Pt« en horas noche Pocas 
pretensionoR. Lista Correos, pos. 
tal número 662.373. 
SEÑORITA do corapañia, hx 
blando francóa, ao ofrece para 
aconipafiar por la mañana, so-
ftoritaa ó niftoe. Informee in-
mojorablca. Tutor, i8, 4.» i * 
recha. 
JOVEN distinguido, reciéa 
llegado del extranjoio, se ofrece 
para dar leocionoa y hacer tra-' 
ducciones do francés é inglés.' 
Procioe módicos. Duráu razón: 
Doña María do Guzaián, 4, du-
plicado, bajo. (53.) 
SE NECESITAcmpleadocon 
buona y correcta <SS(Jf¡tulüi; In-
dispensable quo eopa música, y 
sobre todo piano, con buoMsre. 
forencia?; w admitca las pro-
iwicionos do ambos eexas por 
conducto do mi párroco. 
Diríjanlo L Rafool J . r.irrP 
lio, on Ronda. Málaga. (601. 
CABALLERO, 27 (A . n 
(«rrcra ospoen»! y domjsftia 
listingnid», fi^hrif-i con Mr 
goncia cmpfco in ofirtna, ¿cero , 
lario ó r.núlogo. 
Lista (\.nv<w^M. R. E. f'!ll 
MODISTA so'ofrece pafate | 
i-argadu tallo'- do íauta*ía y lio 
emiro de .sastm. 
Rí.nda do Atfrba. Q 
gumlo. fM.) 
OFRECüN TRABAJO 
SE NECESITA EícrisliDi 
con tros reales diarios de habe? 
para laparoqniado Ciibas(Ma« 
drid). Como no tiene casa, M 
preferirá & quien adetnia do 
música sepa oficio. Solicita** 
al señor cura. 
AGENTE práctioo, w oírcw 
para casa imporlnnle. Raz«P; 
San Francisco do Paula 8, l.jj 
derecha. Gijón. - j 
SE NECESITA una sinieh; 
,. prcfiriondo i-ccién HcgM* 
do nrovincias. Bolsa. M i -
FALTAN aprendióos do «Hl 
nista con buenas '•or.vor.rns -3 
pmíerirán nuevos on el oW-
Santa Teresa, primoro. oUm 
tería. 
El linfanüsmo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n í a o n ffarmaoSas j * d r o g u e r í a s , á p e s e t a s B o l f r a s e o . 
Artículos industriales 
Entrefiletes: ídem 
Not i c ia s : í d e m 
Bibli©grafía: ídem 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: ídem.. . . . . 
» » » plana entera. 
» » » inedia plana. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » ©etave ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. do iminjesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMSRA, 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tléfeono 365. Apartado de Correos 46ti. 
A n t i n e r V i o s o H o W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! no olvidar que existe este A n t t n e r v l o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios-
— ¡ , M a r t í n y G o m p a ñ S a , * 
e n S a r i ü i s M í i a s y d r o g u e r í a s , d 4 - p e s e t a s c a j a . 
MEKTTOli 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival v 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. ^ 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer do opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y laa desinfectan. 1 aD m u u u 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e a i t a e n f a r m a c i a s y d r o g r a i e r i a s , á p e s e t a s 1 9 5 0 c a | a . 
Depositarios por mayor d e estos preparados: P E R E Z , M A R T I N Y C O M P A Ñ Í A , A l c a l á 9 . M a d r i d . 
H I V - A L Q U E E S P E H A 
Reto á las casas extranjeras qiw anuncian quo sus tintas para escribir no tienen r iva l en 
España. 
1 El autor y fabricante de las tintas ospafíolas tituladas Martí las someterá «1 fallo «Jo un 
tribunal de notables calígrafos, H¡ bay quien quiera colocar frente á ellas las tintaa extran-
jeras, para compíirar la fluido/., congervacion y pormanenoia de color de unas y olr..s. 
Consideraciones sobra las tintas. 
Si la pluma es buena y «e escribe mal, hay que averiguar si la causa e»tá en el papel ó 
en la tinta: Clases bay de papeles, quo mal preparados ó de nulas materias, tienen poca 
afinidad con las tintas, dando luirar á quo los oscrltos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendr.l la tinta para sor bnena: 1.° Limpieza y iluidez, para que se 
doalloe por la pluma sin inlorrupolonos. 2.» Color intonso j pormanenté, para que so desta-
que bien en el pipel, 3." Mucha lljeza, para que no so destiña el eacrito, y 4.' Neutral Idad, 
para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los escritos desmerezcan volviéndose 
pardos. 
C L A S E S 
Negra superior fija.. 
Extra negra fljt 
Azul negra lija 
Morada negra l i j a . . . 
Ylolota nogra f i j a . . . 
Stilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




P R O P I E D A D E S 
d© l a s t i n t a s M A R T Z 
Escribe negro violado pasa pronlo á negro. 
Ksoribe negro violado pasa prouto á negro. 
Escribo azul y pasa lento £ JM^ro 
Rscribe morado y pasa léHtWMMft) á negro. 
Escribe violeta y pasa lontc ñ i l tgro 
Para plumas de bolsillo, todos oolores 
Siete tintas on colores fuertes. 
Do azul pasa pronto la copia á negro 
Do escarlata pasa á negro violado. 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes, 
Para caucho y metal, todos colores. 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dnr á cintas y tampons , 



































































D e s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
PROFESOR áe f j 
mora enseñanza. <** * m f l 
bl.» reíorcnciaa. so < ^ * l 
milia católica. P*ra odacar J 
fios. oficina 6 ^ r e ar,° 
Recinto del I l ipódrom^J . 
NOTÁ^ÁÍver'timos á 
mita„ -unció, para 
dén que en o la «o « 
cuenta tic las oferta» y 
das tío «trábalo». 
ESPECTACULOS 
PARA «AV 8|R4 
moda. Ouando A ' ' ^ 
ro . , le8yKoaFlc l ' ' 
COMEDIABA lasJ ^ ^ r 
BlprcmioNoboiy^, 
tinita. j ; , La* 
LARA . - -Alas3r . "ed.J 181 
familia dolaSoIo ó ^ 
do esa q"'f,e-7í: neí^^ 
inedia (doble), UD 
de oro (U'ea actos o ia, 
A las 6 media (doblei-




g v tres cuartos t» coi: 
lo (dos actos). iindia(M 
ble), Lt, m'8» dcl godia(d»' 
acto8) .-A «s Oy^ a 
ble), M misa del g ^ 
BENAVENTIC-Ig /Í , , og' 
finuadefline.natj' 
dos los días * t i r r f ° ? M 
IDEAL P « S o ^ 
nueva, 2°Q Patín68- ,f(5; 
clon continua f * oióncant inuaa"^ , , | f í 
grafo do B f niev*''^; 
ternes, ^ . ^ o o ^ L 
dioadoáloen »0 ,, ^ 
gramas o j c c ^ ^ ^ j l 
ras de (!inta8" rta^1'„Í(ÍO 
tinos, u t « \ l , 0 T « ootíS 
oon derecho á ^ « 
sontinua ^ 0¡̂ T.PGERIE.J 
E n s e ñ a n s a • r 
;üit«. 
